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FORORD
Når ægtefællen dør – sorgstøtte til ældre efterladte
Sorg	er	en	reaktion	på	tab	af	et	menneske,	der	
har	betydning	i	vores	liv.	Og	selvom	det	er	natur-
ligt	at	miste,	når	man	bliver	ældre,	er	det	en	
risikofyldt	forandring	i	den	efterladtes	liv.
Bagatellisering	af	ældres	sorg	har	bevirket,	at	det	
ikke	har	været	muligt	for	befolkningen,	at	finde	
viden	om	emnet.	Og	herfra	udspringer	dette	pro-
jekt.	Fra	et	ønske	om,	gennem	et	folkeoplysnings-
projekt,	at	sprede	viden	om	sorg	hos	ældre.
De	sidste	ti	år	har	danske	forskningsprojekter	
vist,	at	ældre	der	mister	deres	ægtefælle	eller	
samlever,	har	stor	risiko	for	at	mistrives.	Derfor	
har	Videncenter	for	Rehabilitering	og	Palliation	
(tidligere	PAVI)	fra	2010,	gennem	et	stort	anlagt	
udviklings-	og	formidlingsprojekt	arbejdet	for		
at	forebygge	mistrivsel	hos	ældre	efterladte.		
De	første	tre	år	gennem	projektet	”Når	to	bliver		
til	én”.	Et	fagligt	projekt,	der	har	intensiveret	
fagpersoners	omsorg	for	efterladte.	Med	projekt-
støtte	fra	A.P.	Møller	Fonden	og	Ensomme	Gamles	
Værn.	Fra	2013	har	målet	været,	at	sikre	befolk-
ningen	viden	om	den	sårbarhed,	der	kan	opstå,	
når	ægtefællen	dør	samt	kendskab	til	muligheder	
for	sorgstøtte	–	også	før	man	har		
brug	for	indsatsen.	
I	projektperioden,	har	Videncenteret	i	samarbejde	
med	en	bred	vifte	af	borgere,	fagpersoner	og	
mediekonsulenter	spredt	oplysning	om	sorg	hos	
efterladte	i	samfundet.	Konkret	er	der	i		
projektperioden	produceret	et	OBS	–	program,		
en	bog,	en	informationspjece	samt	en	hjemme-	
side	med	oplysning	om	sorg-	og	sorgstøtte.	
Projektelementerne	er	gennem	en	kommuni-
kationsplan	formidlet	bredt	i	befolk	ningen	
gennem	landsdækkende	medier,	relevante	
organisationer	og	fagpersoner	samt	kommunale		
–	og	regionale	hjemmesider.
Denne	afrapporterings-	og	evalueringsrapport	
præsenterer	projektets	resultater.	Med	udgangs-
punkt	i	projektbeskrivelsen,	projektets	mål	og	
formål,	projektorganisering	og	økonomi,	doku-
menterer	rapporten,	at	projektets	succeskriterier	
er	indfriet.
Rapporten	afrundes	med	et	afsnit,	der	kort		
beskriver	udvalgte	supplerende	tiltag.
I	Videncenteret	håber	vi,	at	projekterfaringerne	
medvirker	til	både	at	øge	viden	om	ældre	i	sorg	
i	befolkningen,	samt	sikre	alle	efterladte	en	for	
dem	betydningsfuld	støtte.	Og	at	alle	har	et	øje	
på	de	efterladte,	der	får	brug	for	et	behandlings-
tilbud	for	at	finde	tilbage	til	et	meningsfuldt	liv	
efter	ægtefællens	død.
Jorit	Tellervo,	projektleder
September	2015
6INDLEDNING
Hjælp – min kone er død
Livet	er	skruet	sådan	sammen,	at	to	ofte	ender	
med	at	blive	til	én.	Ja,	faktisk	kan	to	ende	med	at	
blive	til	en	halv,	som	en	mand	forklarede,	da	hans	
kone	døde.	Efter	tabet	følte	han	sig	halveret.	Han	
og	konen	var	så	stor	en	del	af	hinandens	liv,	at	
de	konstant	havde	hinanden	med	i	deres	tanker.	
Så	udover	at	ægtefællen	døde,	mistede	han	også	
den	del	af	sig	selv,	der	altid	havde	kontakt	med	
ægtefællen	–	i	omtanke	og	medtanke.
Enkemandens	beretning	er	én	af	mange,	jeg	har	
mødt	i	mit	arbejde	gennem	de	sidste	to	år	med	at	
sikre	viden	i	befolkningen	om	ny	sorgforståelse	
og	sorgstøtte	til	ældre	efterladte.	
Ikke	mange	af	livets	begivenheder	sætter	os	på	så	
stor	en	prøve	som	et	dødsfald.	Og	det	kan	skabe	
dyb	afstand	mellem	venner	og	familie.	Ægtefæl-
lens	død,	er	for	de	fleste	en	smertefuld	forandring	
i	livet.	For	nogle	blive	det	en	’nedstigning	til	
Helvede’.	
Sorg	er	et	grundvilkår	for	mennesker	og	en	natur-
lig	del	af	livet.	Fordi	vi	i	mange	år	har	negligeret	
ældre	menneskers	sorg,	er	støtten	udeblevet.	
Nogle	efterladte	udtrykker	desperation	over	at		
stå	og	’råbe	hjælp’,	mens	omverdenen	står		
hjælpeløs	og	uvidende	om,	hvordan	de	kan	
hjælpe	i	sorgen.	
De	fleste	af	os	kommer	til	at	opleve	død	og	sorg,	
som	en	reaktion	på	at	miste	et	betydningsfuldt	
menneske.	Det	er	den	vigtige	relation,	der	får	
betydning	i	sorgen.	Ikke	alder,	som	vi	før	har	til-
lagt	meget	stor	betydning.	Vi	har	gennem	mange	
år	haft	for	vane	at	spørge,	når	vi	hører	om	et	
dødsfald	’Hvor	gammel	blev	hun?’.	I	dag	ved	vi,	at	
sorg	ingen	alder	har.	Sorg	handler	ikke	om,	hvor	
gammel	den	afdøde	blev,	men	om	den	relation	
den	efterladte	og	den	afdøde	havde	til	hinanden.	
Så	når	ægtefællen	dør,	er	det	ikke	muligt	at	for-
udsige,	hvor	stort	et	tab	det	er	for	den,	der	bliver	
tilbage.	
Selvom	det	er	naturligt,	at	vi	mister	vores	ægte-
fælle	eller	samlever,	når	vi	bliver	ældre,	letter	det	
ikke	sorgens	følelser	–	måske	tværtimod.	Det	har	
nemlig	vist	sig	at	være	en	af	de	mest	belastende	
og	stressende	livsbegivenheder,	et	menneske	kan	
opleve.	
Tidligere	troede	vi,	at	vi	kunne	foregribe	sorg.	
Således	at	sorgen	ville	blive	mindre,	hvis	den		
efterladte	havde	haft	god	tid	til	at	forberede	sig	
på	afsked	–	men	vi	er	blevet	klogere.	I	dag	ved		
vi,	at	vi	ikke	kan	foregribe	sorg:	De	seneste	års	
forskning	har	vist,	at	vi	i	nogle	tilfælde	kan		
forberede	os	praktisk,	økonomisk	og	intellektuelt		
–	men	ikke	følelsesmæssigt.	
Da	de	fleste	mennesker	tænker	det	som	natur-
ligt	at	dø	som	ældre,	er	de	helt	uforberedte	på	
sorgens	voldsomhed,	og	forventer	ikke	at	de	vil	
komme	til	at	mistrives	og	mangle	støtte	fra	om-
givelserne.	
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Ældre	efterladte,	der	er	den	største	gruppe	
sørgende	i	vores	samfund,	har	brug	for	vores	op-
mærksomhed.	De	har	som	alle	andre	sorgramte,	
brug	for	at	blive	mødt	med	forståelse,	omsorg,	
en	hjælpende	hånd,	og	en	særlig	indsats,	hvis	
sorgen	bliver	kompliceret.
Denne	fokus	på	sorg	hos	ældre	og	sorgstøtte	har	
Videncenteret	de	sidste	seks	år	arbejdet	målret-
tet	på	at	skabe	gennem	et	stort	anlagt	udvik-
lings-	og	formidlingsprojekt	i	tre	dele	–	hvor	
udvikling	og	formidling	har	gået	hånd	i	hånd.	
Første	del	har	været	udvikling	og	formidling	af	
viden	til	fagpersoner.	Anden	del	har	været	kort-
lægning	af	–	og	formidling	af	viden	om	sorgstøt-
tetilbud	i	danske	kommuner.	Tredje	del,	som	
denne	rapport	omhandler,	har	været	folkeoplys-
ningsprojektet	”Når	ægtefællen	dør	–	sorgstøtte	
til	ældre	efterladte”.	Mens	den	ene	’hånd’	har	
udviklet	oplysningsmateriale	om	sorg	hos	ældre,	
ny	sorgforståelse	og	sorgstøttemuligheder,	har	
den	anden	’hånd’	formidlet	budskabet	bredt	i	
samfundet.	
Denne	afrapportering-	og	evalueringsrapport	
præsenterer	projektets	resultater.	
Forhåbentlig	vil	projekterfaringerne	styrke	
udviklingen	af	omsorgen	for	ældre	efterladte.	
Samtidig	kan	projekterfaringerne	være	til		
inspiration	for	kommende	udviklings-	og	formid-
lingsprojekter.	
Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
(herunder det tidligere PAVI) er et nationalt 
videncenter, der blev etableret i 2009, med det 
formål at sikre udvikling og spredning af viden om 
den palliative indsats i Danmark. Målet er at styrke 
den rehabiliterende og den palliative indsats til 
mennesker ramt af livstruende sygdom, samt til de 
nærmeste pårørende og efterladte. 
Videncenteret er fra 2013 forankret ved Syd-
dansk Universitet (SDU) under Statens Institut for 
Folkesundhed (SIF). 
Palliation står for lindrende behandling og omsorg. 
Det palliative arbejde i Danmark tager udgangs-
punkt i WHO’s definition af den palliative indsats. 
WHO’s definition af den palliative indsats:
“At fremme livskvaliteten hos patienter og 
familier, som står over for de problemer, der er for-
bundet med livstruende sygdom, ved at forebygge 
og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og 
umiddelbar vurdering og behandling af smerter og 
andre problemer af både fysisk, psykisk, psykoso-
cial og åndelig art” 1.
1   World Health Organization. WHO definition of palliative 
care. 2002. http://www.who.int/cancer/palliative/defini-
tion/en/
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De	fleste	danskere	dør	efter	de	er	fyldt	65	år.		
I	2014	døde	godt	51.000	danskere,	heraf	var	82%	
over	65	år.	Så	i	forhold	til	alder	mister	godt	80%		
af	os	vores	ægtefælle,	efter	at	vi	er	fyldt	65	år	2.
De	seneste	års	forskning	viser	os,	at	mange	ældre	
efterladte	mistrives	efter	ægtefællens	død.	Fordi	
det	hidtil	har	været	ufortalt	i	befolkningen,	bliver	
mange	ældre	efterladte	overrasket	over	sorgens	
voldsomhed.	Og	over	at	de	mistrives	efter	ægte-
fællens	død.	For	hver	femte	efterladte	er	sorgen	
over	at	miste	sin	ægtefælle	så	invaliderende,	at	
de	får	brug	for	særlig	hjælp.	De	udvikler	en	så-
kaldt	’kompliceret	sorg’	3.	Andre	tegn	på	hvor	be-
lastende	tabet	ved	ægtefællens	død	er,	kan	være	
ensomhed,	posttraumatisk	stress	og	selvmord.
Beregninger	fra	Ensomme	Gamles	Værn	fra	2010	
viser,	at	ca.	65.000	danskere	over	65	år	lever	et	liv	
i	ensomhed.	Mennesker	over	75	år,	der	har	mistet	
deres	ægtefælle,	føler	sig	hyppigst	ensomme	4.	
Maja	O’Connor,	forsker	i	ældre	og	sorg,	gør	os	
opmærksom	på,	at	ældre	efterladte	har	en	høj	
forekomst	af	symptomer	på	posttraumatisk	
stress	(PTSD).	PTSD	er	en	pinefuld	psykisk	lidelse,	
der	opstår	efter	en	voldsom	oplevelse,	og	som	
truer	personens	fysiske	og	psykiske	sundhed.	
Ifølge	Maja	O´Conner	har	tæt	på	20%	af	de	under-
søgte	efterladte,	symptomer	på	PTSD	et	år	efter	
ægtefællens	død	5.
Tabet	af	ægtefællen	bliver	for	nogle	efterladte	
så	voldsomt,	at	de	udover	at	udvikle	en	alvorlig	
stresslidelse	kan	opleve	en	så	høj	grad	af	håbløs-
hed,	så	de	vælger	selvmord	som	udvej.
De	fleste	selvmord	i	Danmark	sker	blandt	ældre	
mennesker.	Tab	af	ægtefælle	udgør	en	særlig	
risiko.	Især	for	enkemænd	er	selvmordsrisikoen	
voldsomt	højere	det	første	år	efter	ægtefæl-
lens	død	end	for	jævnaldrende	gifte	mænd.	Det	
samme	gælder,	i	lidt	mindre	målestok,	for	enker.
Fra	interview	med	efterladte	til	ældre	der	har	
begået	selvmord	ved	vi,	hvilke	hændelser	der	er	
med	til	at	øge	risikoen	for	selvmord:	Tab	af	ægte-
fælle,	svær	sygdom	hos	én	selv	eller	nærtstående,	
oplevelser	af	ensomhed,	mangel	på	en	fortrolig,	
samt	psykiske	lidelser,	især	depressiv	lidelse	6.
Vores	viden	om	ældres	mistrivsel	efter	ægtefæl-
lens	død,	lagt	sammen	med	en	sorgkultur	der	
negligerer	ældre	menneskers	sorg	7,	er	en	farlig	
cocktail.	
Videncenteret	har	efter	en	mangeårig	indsats	for	
at	styrke	den	faglige	indsats	til	ældre	efterladte	
modtaget	flere	henvendelser:	Fra	ældreorganisa-
tioner,	frivillige	foreninger	og	enker/enkemænd.	
Alle	påpeger	et	stort	behov	for	at	få	formidlet	
viden	om	ældre	og	sorg	og	støttemuligheder.
Mai-Britt	Guldins	forskningsprojekt	om	kompli-
ceret	sorg	peger	i	samme	retning:	At	der	er	et	
stort	behov	i	befolkningen	for	formidling	af	viden	
om	sorg	og	sorgstøtte	–	for	at	kunne	forebygge	
mistrivsel	og	kompliceret	sorg.
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Ønsket	fra	befolkningen	lagt	sammen	med	
forskningsresultater	satte	skub	i	dette	folkeop-
lysningsprojekt,	som	kom	i	gang	i	efteråret	2013	
–	og	slutter	med	udgangen	af	september	2015	
(tidsplan,	bilag	1).
Videncenteret	takker	alle	medlemmer	i	projek-
tets	netværksgruppe	for	at	bidrage	med	erfarin-
ger,	holdninger	og	idéer	til,	hvordan	omsorgen	
for	ældre	efterladte	kan	udvikles.	
En	tak	til	arbejdsgruppen,	der	har	været	et	
stærkt	hold	bag	udvikling	af	projektets	informa-
tionsmateriale.	
Og	tak	til	styregruppen	for	faglig	støtte	og	til		
A.P.	Møller	Fonden	for	økonomisk	støtte.
FORMÅL, MÅL OG SUCCESKRITERIER
Formål
Formålet	med	projektet	er	at	formidle	viden	til	
danskere	om	lindrende	indsats	og	støttemulig-
heder,	når	ægtefællen	eller	samleveren	dør.
Mål
•	 At	sikre	at	befolkningen	har	kendskab	til	mulig-
hederne	for	lindrende	indsats	og	sorgstøtte	ved	
ægtefællens	eller	samleverens	død	–	også	før	
man	konkret	får	brug	for	indsatsen
•	 At	forebygge	mistrivsel,	ensomhed,	kompliceret	
sorg	og	selvmord	blandt	ældre	efterladte.
Delmål
•	 At	sikre	efterladte	oplysning	om	sorg	og	støtte-
muligheder,	uanset	om	de	mister	deres	ægte-
fælle	eller	samlever	på	sygehus,	i	eget	hjem,	på	
plejehjem	eller	på	hospice/i	en	palliativ	enhed
•	 At	øge	fokus	på	særligt	udsatte	ældre	og		
tydeliggøre	de	specielle	tilbud	til	denne	gruppe.
2   http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/doedsfald-og-middelleve-
tid/doedsfald.aspx 
3   Guldin, M. 2012 Sorghåndtering i sundhedsvæsenet. Beskrivelse, 
screening og støtte. En randomiseret kontrolleret undersøgelse. 
Aarhus Universitet 
4   http://www.egv.dk/Default.aspx?ID=293 
5   O’Connor, M. 2009, »A Longitudinal Study of PTSD in the Elderly 
Bereaved: Prevalence and Predictors« Århus Universitet 
6   Tellervo, J. (red.). 2004. Selvmord blandt gamle mennesker: myter, 
viden og forebyggelse. København: Nyt Nordisk forlag. 
7   Schoubye Andersen, S. og R. Nøhr Christensen. 2009 Livet efter 
døden: en kvalitativ sociologisk undersøgelse af gamle efterladtes 
sorg efter tab af deres partner. København: Sociologisk Institut, 
Københavns Universitet.
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Succeskriterier
•	 At	der	afholdes	workshops	for	en	netværks-
gruppe	af	fagpersoner	og	lægfolk	(nyblevne	en-
ker	og	enkemænd).	Der	afholdes	to	workshops		
i	projektperioden	(projektstart	og	-slut).		
Formålet	med	de	to	workshops	er	at	få	inspira-
tion	til,	drøfte	ideer	og	ved	den	sidste	workshop	
at	præsentere	og	drøfte	formidlings	materiale	
og	-kanaler
•	 At	der	udvikles	og	produceres	et	OBS-program	
om	sorg	og	sorgstøttemuligheder	efter	ægtefæl-
lens	død.	OBS-programmet	udsendes	på	DR	TV.	
Efter	sendeperioden	i	DR	TV	vil	OBS-program-
met	blive	vist	på	Videncenterets	hjemmeside
•	 At	der	udarbejdes	en	informationspjece,	der	op-
lyser	om	sorgstøtteguiden,	www.sorgstøtte.dk.	
Sorgstøtteguiden	kan	bruges	som	en	oversigt	
for	efterladte	og	professionelle.	Den	oplyser	om,	
hvor	de	nærmeste	sorgstøttetilbud	findes,	og	
kan	samtidig	inspirere	kommuner,	foreninger	
og	præster	til	at	oprette	sorgstøttetilbud	i	de	
kommuner,	hvor	tilbud	mangler.	Pjecen	skal	
trykkes	i	30.000	eksemplarer	og	fordeles/ud-
sendes	til	praktiserende	læger	og	forebyggende	
medarbejdere	i	landets	kommuner
•	 At	der	udvikles	oplysningsmateriale	i	form	af	
en	bogudgivelse,	der	med	’folkeoplysningska-
rakter’	formidler	viden	om	ældre	og	sorg	og	
sorgstøttemuligheder	til	efterladte.	Bogen	skal	
udkomme	i	papirudgave	i	2.000	eksemplarer,	
der	udsendes	til	biblioteker,	frivillige	foreninger	
for	ældre,	ældrechefer	i	landets	kommuner,	
sygehusledelser,	specialiserede	palliative	en-
heder	og	provstier.	Herudover	skal	bogen	være	
tilgængelig	i	en	elektronisk	udgave,	der	frit	kan	
downloades	fra	Videncenterets	hjemmeside
•	 At	der	i	projektperioden	sker	formidling	af		
projektresultater	gennem	konferencer	i	både	
Øst/Vestdanmark	for	at	øge	en	national		
opmærksomhed	-,	vidensdeling	-	og	debat		
om	sorg	hos	ældre	og	sorgstøttemuligheder
•	 At	der	udarbejdes	en	kommunikationsplan,	der	
sikrer	en	bred	formidling	af	projektresultater		
til	relevante	kommunale	-	og	regionale	hjem-
mesider
•	 At	projektresultaterne	formidles	i	lokale	og	
landsdækkende	medier	–	gennem	aviser,		
populære	magasiner,	radio	og	TV
•	 At	projektresultaterne	formidles	i	faglige		
medier	gennem	artikler	og	interviews	i	fagblade	
og	på	hjemmesider	for	ældreorganisationer,	
patientforeninger,	omsorgspersonale,	forebyg-
gende	medarbejdere,	præster,	psykologer,	læger	
og	socialrådgivere.	
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RESUMÉ AF RESULTATER
√	 Videncenteret	har	i	projektperioden	af-
holdt	to	workshops	for	projektets	net-
værksgruppe	af	fagpersoner	og	lægfolk	
(enker	og	enkemænd).	De	to	workshops	
gav	et	overblik	over	–	og	et	solidt	input	til	
formidlingsmaterialet	og	sidst	i	projekt-
perioden,	idéer	til	formidlingskanaler	
√	 Der	er	produceret	et	OBS-program,	om	sorg	
og	sorgstøttemuligheder	efter	ægtefællens	
død.	OBS-udsendelsen	blev	første	gang	vist	
på	DR	TV	i	uge	16	fra	den	13.	april	2015	og	
ti	uger	frem
√	 Der	er	udarbejdet	en	informationspjece	
der	er	trykt	i	30.000	eksemplarer.	Pjecen	
blev	i	første	halvdel	af	april	2015	udsendt	
til	landets	praktiserende	læger	og	fore-
byggende	medarbejdere.	Pjecen	kan	frit	
downloades	og	købes.	Indtægten	fra	salg	
af	restlager	sikrer	genoptryk	af	informa-
tionspjecen
√	 Bogen	”Sorg	–	når	ægtefællen	dør”		
udkom	den	13.	april	2015	i	2.000	eksem-
plarer.	Bogen	har	’folkeoplysningskarakter’	
og	formidler	viden	om	ældre	og	sorg	og	
sorgstøttemuligheder	til	efterladte.	Bogen	
er	udsendt	til	en	række	organisationer	og	
kan	frit	downloades	og	købes.	Indtægten	
fra	salg	af	restlager,	sikrer	genoptryk	af	
bogen	
√	 Der	er	i	projektperioden	formidlet	viden	
gennem	oplæg	om	sorg	hos	ældre	og	sorg-
støttemuligheder	ved	41	arrangementer		
i	Øst-	og	i	Vestdanmark
√	 Der	er	udarbejdet	en	kommunikationsplan	
der	har	sikret	en	bred	formidling	af	projekt-
resultater	til	relevante	organisationer		
og	fagpersoner	samt	kommunale	-	og		
regionale	hjemmesider
√	 Projektindhold	er	formidlet	i	artikler	i	
landets	største	aviser,	lokalaviser,	radio-		
og	TV	-programmer	
√	 Projektresultaterne	er	formidlet	gennem	
artikler	og	hjemmesider	for	ældreorgani-
sationer,	patientforeninger,	omsorgsperso-
nale,	forebyggende	medarbejdere,	ergotera-
peuter,	fysioterapeuter,	præster,	psykologer,	
læger	og	socialrådgivere.	
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PROJEKTLEDER
Projektleder	Jorit	Tellervo	8.		
Ansat	deltid	på	projektet.
PROJEKTANSATTE
•	 Inger	Anneberg,	journalist
•	 Marianne	Beyer,	grafisk	designer	
•	 Thomas	Tolstrup,	fotograf
•	 Helle-Vibeke	Riisgaard,	filmproducent
•	 Britt	Boesen,	antropolog	
Alle	projektansatte,	har	været	tilknyttet		
projektet	som	konsulenter.
STYREGRUPPE
Styregruppen	blev	sammensat	ud	fra	tre	vinkler:	
politisk-,	forsknings-	og	formidlingsinteresse.
Styregruppemedlemmer:
•		Christine	E.	Swane,	direktør	for	EGV,		
kultursociolog,	ph.d.
•		Iben	Stephensen,	programleder	Socialstyrelsen
•		Kirsten	Maegaard,	OBS-redaktør,	DR
•		Maja	O´Connor,	gerontopsykolog,	ph.d,		
Aarhus	Universitet
•		Ole	Andersen,	overlæge	Sundhedsstyrelsen
•		Anette	Fly	Haastrup,	kommunikations-
konsulent,	Videncenter	for	Rehabilitering		
og	Palliation
•		 Jorit	Tellervo,	projektleder,	Videncenter	for		
Rehabilitering	og	Palliation
Styregruppen	har	haft	ansvar	for	projektets	
gennemførelse	og	succes.	Den	har	stået	for	en	
overordnet	styring	af	projektet,	ansvarlighed	
over	for	A.P.	Møller	Fonden,	godkendelse	af	alle	
planer	og	overgange	mellem	projektfaser	samt	at	
bidrage	med	inspiration	til	projektet.	Projektleder	
Jorit	Tellervo	har	haft	rollen	som	’styregruppe-
formand’	og	støttet	af	styregruppen,	haft	det	
overordnede	ansvar	for	projektet.
I	projektperioden	er	der	afholdt	tre	styregruppe-
møder	(24.	oktober	2013,	28.	april	2014	og		
19.	januar	2015).	
NETVÆRKSGRUPPE
Netværksgruppen	blev	sammensat	af	ældre,	der	
har	mistet	deres	ægtefælle,	kontaktpersoner	fra	
kommuner,	regioner,	forskningsmiljøet,	faglige	
netværk,	foreninger	og	medarbejdere	fra	Viden-
center	for	Rehabilitering	og	Palliation.
Netværksgruppemedlemmer: 
•		Lone	Emig,	deltager	som	enke,		
Region	Hovedstaden
•		Keld	Jørgensen,	deltager	som	enkemand,		
Region	Hovedstaden
•		Tove	Fisker,	deltager	som	enke	og	sorggruppe-
ansvarlig,	Region	Sjælland	
•		Carsten	Bruun,	deltager	som	enkemand,		
Region	Sjælland
•		Ellen	Schultz,	deltager	som	enke,		
Region	Nordjylland
•		Ernst	Christian	Poulsen,	deltager	som		
enkemand,	Region	Nordjylland
8   for præsentation og cv http://www.pavi.dk/OmOs/Medarbejdere/
Jorittellervo.aspx
ORGANISERING OG ØKONOMI
Ansatte og arbejdsgrupper
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•		Tove	Lyckhage,	deltager	som	enke,		
Region	Midtjylland
•		Antje	Nielsen,	deltager	som	enke,		
Region	Syddanmark
•		Lars	Hugo	Kristiansen,	deltager	som	enkemand,	
Region	Syddanmark
•		Connie	Hartz,	socialrådgiver	og	formand	for	
Frivilligrådet	i	Ballerup
•		Karen	Marie	Myrndorff,	konsulent	Kommuner-
nes	Landsforening	(Social	og	Sundhed)
•		 Josefina	Hindenburg	Krausing,	chefrådgiver	
Danske	Regioner
•		Rikke	Nøhr	Brünner,	sociolog,	forsknings-
assistent	i	Det	Nationale	Forskningscenter		
for	Velfærd	(SFI)
•		Vibeke	Reiter,	formand	for	Landsforeningen		
for	Forebyggende	medarbejdere
•		 Line	Thoft	Carlsen,	socialrådgiver,		
sorggruppe-ansvarlig
•		 Line	Bjørn	Hansen,	sognepræst,	styregruppen	
”Sorggrupper	i	folkekirken”
•		Margrethe	Kähler,	seniorkonsulent,	Ældre	Sagen
•		Kirsten	Pedersen,	leder	af	livsmodsgruppe
•		Gerda	Klemensen,	direktør	Danske	Seniorer
•		Britt	Boesen,	antropolog	
•		Anette	Fly	Haastrup,	kommunikations-
konsulent,	Videncenter	for	Rehabilitering		
og	Palliation
•		 Jorit	Tellervo,	projektleder,	Videncenter	for		
Rehabilitering	og	Palliation
Der	har	i	projektperioden	været	afholdt	to		
netværksgruppemøder	(29.	januar	2014	og		
13.	april	2015).
ARBEJDSGRUPPEN
Sammensat	af	konsulentansatte	medie-	og		
kommunikationsfolk	samt	medarbejdere	fra	
Videncenter	for	Rehabilitering	og	Palliation.
Arbejdsgruppemedlemmer:
•		Helle-Vibeke	Riisgaard,	filmproducent,		
Riisgaard	TV
•		Inger	Anneberg,	journalist,	antropolog,	ph.d.
•		Marianne	Beyer,	grafisk	designer,		
BEYER	DESIGN
•		Anette	Fly	Haastrup,	kommunikations-
konsulent,	Videncenter	for	Rehabilitering		
og	Palliation
•		Jorit	Tellervo,	projektleder,	Videncenter	for		
Rehabilitering	og	Palliation
Medlemmerne	af	arbejdsgruppen	har	haft	ansvar	
for	udvikling	af	formidlingselementer	og	for		
projektets	gennemførelse	og	succes.	
Arbejdsgruppen	har	bidraget	med	inspiration	til	
alle	projektfaser	og	godkendt	alle	vigtige	planer.	
Gruppen	har	varetaget	udvikling-,	udarbejdelse-	
og	formidling	af	projektelementer	og	været	øko-
nomisk	ansvarlig	for	projektudgifter	over	for		
A.P.	Møller	Fonden.	
Projektleder	Jorit	Tellervo,	har	haft	rollen	som	
’arbejdsgruppeformand’	og	varetaget	det	over-
ordnede	ansvar	for	projektet.	Sikret	formidling	
mellem	projektgrupperne	(arbejds-,	netværks-	og	
styregruppen)	og	at	projektet	har	været	fokuseret	
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igennem	hele	projektperioden.	Sikret	at	projektet	
har	givet	valuta	for	pengene	og	truffet	de	over-
ordnede	beslutninger	i	projektet.	
Der	har	i	projektperioden	været	afholdt	fem	
arbejdsgruppemøder	(7.november	2013,	6.	februar,	
19.	marts,	19.	november	2014	og	27.	februar	2015).
	
ØKONOMI
Projektet	har	modtaget	støtte	fra	A.	P.	Møller	
Fonden.	Herudover	har	der	været	indtægter	fra	
oplæg	på	konferencer	samt	fra	salg	af	bøger	og	
informationspjecer.
Den	største	projektudgift	har	været	løn	til		
projektleder	og	til	konsulenter.	Herudover		
har	der	været	store	udgifter	til	filmproduktion		
og	udgivelse	af	øvrigt	formidlingsmateriale.	
Udgifterne	har	været	forsøgt	styret	med	fast	
hånd.	Ved	projektafslutning	balancerer	budgettet.	
En	konstant	voksende	indtægt	fra	salg	af	bøger		
og	pjecer,	ønsker	Videncenteret	øremærket	til	
genoptryk	af	oplysningsmaterialet,	når	rest-
lageret	er	udsolgt.
Redigering og genoptryk af pjece og bog
Kontorhold PAVI
Forsendelsesudgifter
Produktion af pjece
Bogudgivelse og fotoarbejde Filmproduktion
Transport
Løn journalist
Frikøb/løn arbejdsgruppen
Løn projektleder
UDGIFTER
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NÅR TO BLIVER TIL ÉN 
Som forløber for projektet har Videncenter for 
Rehabilitering og Palliation fra 2010 -2013 gennem 
udviklingsprojektet ”Når to bliver til én” udbredt viden 
og styrket de sundhedsprofessionelles indsats for 
ældre efterladte, ved at: 
-   kortlægge tilbud til efterladte fra de specialiserede 
palliative enheder i Danmark 
-   gennemføre efteruddannelse af omsorgspersonale  
i kommuner og på sygehuse
-   sikre udarbejdelse af handleplaner til omsorg for 
ældre efterladte
-   kortlægge sorgstøttetilbud for ældre efterladte  
i landets kommuner og etablere sorgstøtteguiden 
www.sorgstøtte.dk 
-   udarbejde uddannelsesmaterialet ”Når to bliver til 
én – omsorg i sorgen. Undervisningsmateriale og 
inspiration til at udarbejde en handleplan for ældre  
i sorg”.
Uddannelsesmaterialet udkom i bogform i efteråret 
2011 i 2.000 eksemplarer og blev genoptrykt i 
samme oplag i januar 2013. Uddannelsesmaterialet 
kan herudover frit downloades: http://www.pavi.dk/
efterladte/uddannelsesbog.aspx 
Projektet har blandt andet bevirket, at Sundheds- 
styrelsen i de seneste anbefalinger for den palliative 
indsats i Danmark (2011), har påpeget nødvendig-
heden af en forebyggende indsats målrettet ældre 
efterladte.
Fra	udgivelsesdagen	midt	i	april	til	26.	august	
2015	er	halvdelen	af	restlageret	solgt.	Det	formo-
des	at	hele	restlageret	sælges	inden	foråret	2016	
og	det	vil	afstedkomme	en	samlet	indtjening	på	
210.000	kr.	Videncenteret	vil	anmode	A.P.Møller	
Fonden	om	tilladelse	til	at	beholde	indtægten	
fra	bogsalget	så	økonomi	til	genoptryk	af	bog	
og	pjece	er	på	plads.	Det	vil	kunne	sikre	den	
fortsatte	formidling	af	folkeoplysningsprojektet.	
Indtægt	fra	salg	af	næste	oplag	kan,	med	Fondets	
tilladelse,	øremærkes	fremtidige	behov	for	folke-
oplysning	om	”Sorg	–	når	ægtefællen	dør”.
Restlager af bøger 
og pjecer
Salg af bøger og 
informationspjecer
Honorar for oplæg
Selvfinansiering
Fondsstøtte, 
A.P.Møller Fonden
INDTÆGTER
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Videncenter for Rehabilitering og Palliation har i 
projektperioden afholdt to workshops for projektets 
netværksgruppe af fagpersoner og lægfolk. 
Usynliggørelse af sorg hos ældre medfører, at 
ældre mennesker selv viderefører en opfattelse 
af, at ældres sorg ikke er speciel smertefuld. 
Det betyder, at når ægtefællen dør, er den ældre 
efterladte uforberedt på sorgens voldsomhed og 
har en forventning om, ikke at gøre ’stort postyr’ 
ud af sorgen. Samtidig mødes den ældre efter­
ladte af en omverden, der bekræfter at det er 
den rigtige måde at håndtere sorgen. Det bliver 
blandt andet udtrykt i klichéer som: ”Det er jo 
den vej, vi alle skal”, ”Hvor tager du det flot”, 
”Når man bliver ældre, er sorgen ikke så stor” 
og ”Det må være en lettelse”.
I	spændingsfeltet	mellem	usynliggørelse	af	sorg	
hos	ældre,	brug	af	klichéer	og	behov	for	videns-
formidling	mødtes	netværksgruppen	til	en	
heldagsworkshop	i	efteråret	2013.	Projektets	net-
værksgruppe	der	var	sammensat	af	ældre	enker	
og	enkemænd	fra	hele	landet,	repræsentanter		
fra	ældreorganisationer,	fagpersoner	samt	medie-
konsulenter,	var	samlet	to	gange	–	først	og	sidst		
i	projektperioden.
Under	første	workshop	udarbejdede	netværks-
gruppen	en	oversigt	med	emner,	som	de	fandt	
betydningsfulde	at	udbrede	i	befolkningen.		
Udgangspunktet	for	netværksgruppens	drøftelse	
var	uddannelsesbogen	”Når	to	bliver	til	én”,	der	
inden	workshoppen	var	læst	af	gruppens	med-
lemmer.	Workshoppen	gav	plads	til	en	solid		
drøftelse	af,	hvilke	emner	der	skulle	med	fra		
AKTIVITETER OG RESULTATER 
Workshop for netværksgruppe af fagpersoner og lægfolk
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uddannelsesbogen,	og	hvilke	emner	der	her-
udover	burde	formidles.	Og	hvilke	emner	der	
skulle	formidles	i	en	bogudgivelse,	i	en	infor-
mationspjece	og	i	et	OBS-program.	De	to	øvrige	
projektgrupper	(arbejds-	og	styregruppen)	fik		
en	tilsvarende	opgave	under	deres	første	møde.	
Det	sikrede	arbejdsgruppen	et	overblik	over	sam-
menfald	og	forskelle	i	ønsker	fra	de	tre	projekt-
grupper.	Bilag	2	viser	en	oversigt	over	netværks-
gruppens	(og	de	øvrige	projektgruppers)	ønske		
til	vidensformidling	i	bogudgivelsen.	Netværks-
gruppens	ønsker	var,	sammenlignet	med	de	
andre	projektgrupper,	flere	og	foldede	emnet		
ud	i	retninger,	der	ikke	tidligere	var	tænkt	i.		
Bilag	3	viser	netværksgruppens	(og	de	øvrige	
projektgruppers)	ønsker	vedrørende	målgrupper	
og	indhold	i	OBS-program.	
For	at	udforske	netværksgruppens	erfaringer		
i	’at	tale	om	sorg’	og	i	særdeleshed	brugen	af		
klichéer,	afsluttede	workshoppen	med	forum-
teater.	Det	tydeliggjorde	de	ældre	sorgramtes	
erfaringer	i	møde	med	omverdenen.	Samtidig	
fik	vi	oplistet	de	mange	klicheer	de	er	blevet	
mødt	med.	Udover	at	workshopdagen	gav	en	
tryghed	hvad	angår	emnevalg	og	præcision	af	
målgrupper,	bekræftede	drøftelserne	under	
workshoppen	i	høj	grad	et	formidlingsbehov		
i	befolkningen.	
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Sidst	i	projektperioden	samledes	netværksgrup-
pen	til	endnu	en	workshop.	Her	blev	OBS-pro-
grammet,	informationspjecen	og	bogudgivelsen	
præsenteret.	Workshoppen	tog	udgangspunkt		
i	oplysningsmaterialet	og	handlede	om	formid-
lingskanaler.	Workshoppen	resulterede	i	en	over-
sigt	over	relevante	målgrupper,	hvilket	ansvar	
Videncenteret	skulle	påtage	sig	i	forbindelse	med	
formidling,	og	hvilket	ansvar	der	påhvilede	med-
lemmer	af	netværksgruppen.	Resultaterne	blev	
tilføjet	projektets	kommunikationsplan.
Netværksmødet	afsluttede	med	en	eftermiddags-
reception,	hvor	netværksgruppen	mødtes	med	
særligt	inviterede	gæster	for	at	fejre	lancering	af	
OBS-program,	bogudgivelse	og	informationspjece.	
Den	palliative	indsats	er	tværfaglig	og	det	bærer	
projektet	i	høj	grad	præg	af	–	under	receptionen	
betegnet	’multi-fagligt’.	De	mange	borgere-	og	
fagpersoner	der	har	stået	bag	projektet	er	oplistet	
her	(i	tilfældig	rækkefølge):	Journalister,	kom-
munikationskonsulenter,	interviewpersoner,	
efterladte,	administrativt	personale,	sygeplejer-
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sker,	uddannelsesansvarlige,	læger,	musikere,	
socialrådgivere,	antropologer,	kuverteringsmed-
arbejdere,	sociologer,	psykologer,	teknisk	persona-
le,	teologer,	bibliotekarer,	skuespillere,	grafikere,	
fotografer,	filmproducent,	programmedarbejdere,	
korrekturlæsere	og	revisorer.
Udgivelsesdagen	blev	festligholdt	med	taler,		
musik	og	balloner	med	informationspjecer.		
Efter	aftale	med	Trafikstyrelsen	blev	ballonerne	
kl.	15:15	sendt	ud	i	luftrummet	over	København	
(foto	side	27).	
Med	netværksgruppen	blev	der	’født’	en	stor		
gruppe	ambassadører,	der	medvirker	til	den	fort-
satte	formidling.	En	af	netværksdeltagerne	skrev	
efter	sidste	netværksmøde:	”TAK	for	det	hele.		
Den	dejlige	dag	–	referatet	og	billederne.	Jeg	skal	
nok	fortælle	allevegne,	hvor	det	er	relevant,	om	
bogen	og	filmen.”
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Der udvikles og produceres et OBS-program, om  
sorg og sorgstøttemuligheder efter ægte fællens død.  
OBS-programmet udsendes på DR TV. Efter sende-
perioden i DR TV vil OBS-programmet blive vist på 
Videncenterets hjemmeside.
Sorgen efter ægtefællens død påvirker alle livets 
forhold. For nogle efterladte er tabet så gennem­
gribende, at de bliver ekstra sårbare. I visse 
tilfælde er påvirkningen så voldsom, at den er 
livstruende. Nogle efterladte oplever i sorgfor­
løbet en tristhed, der kan gå over i en behand­
lingskrævende depression. Mænd og kvinder 
reagerer ofte forskelligt på sorg. Mænd har  
i højere grad, end kvinder risiko for at mistri­
ves efter ægtefællens død og er derfor særligt 
udsatte.
OBS-programmet	skal	i	en	let	tilgængelig	form	
bringe	samfundsinformation	ud	til	befolkningen	om	
sorg	og	sorgstøttemuligheder	efter	ægte	fællens	død.	
Projektgrupperne	var	enige	om,	at	OBS-program-
met	primært	skulle	henvende	sig	til	mænd.	Især	
begrundet	i	mænds	særlig	sårbarhed	efter	ægte-
fællens	død	men	også	udfra	viden	om,	at	mænd	
generelt	ser	mere	fjernsyn	–	og	læser	mindre	end	
kvinder.	
OBS-udsendelser	består	af	oplysende	indslag,		
samlet	under	programtitlen	OBS	(=	Oplysning	til	
Borgerne	om	Samfundet).	Formålet	med	OBS-
indslag	er	at	bringe	samfunds	information	af	
generel	interesse	for	seerne.	OBS-programmet	
bliver	udsendt	på	DRs	TV	kana	ler	samt	på	dr.dk.	
På	hjemmesiden	i	en	måned	efter	hver	udsendelse.	
Udvikling og produktion af OBS-program
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Det	anslåes	at	mellem	500.000	og	1.000.000	seere	
sammenlagt	over	en	uge	ser	et	OBS-indslag.	
I	projektets	styregruppe	deltog	OBS-redaktøren	
fra	DR.	Hun	var	undervejs	en	uundværlig	vej-
leder	samt	kontaktperson	til	DR.	Manus	blev	
udarbejdet	ud	fra	projektgruppernes	ønske	til	
programind	hold	(bilag	3).	Med	afsæt	i	en	enke-
mands	person-lige	fortælling	skulle	filmen	være	
oplysende	og	faktuel	–	uden	at	være	kedelig	og	
uvedkommende.	Enkemandens	fortælling	er	i	
filmen	suppleret	med	en	voice-over,	der	på	over-
skriftniveau	skitserer	de	afgørende	forskelle	imel-
lem	den	tidligere	–	og	den	nye	sorgforståelse.	
Programvinklen	blev:	Bagatelliseringen	af	sorg	hos	
ældre,	ny	viden	om	sorg,	betydningen	af	afdødes	
nærvær	og	sorgstøttemuligheder.	
Manus	(bilag	4)	blev	godkendt	og	kontrakten		
underskrevet.	OBS-programmet	har	været	sendt	
på	DR	1	i	uge	16,	17,	18,	19,	24,	27,	37,	41,	43	og		
uge	45/2015.	
	
På	anbefaling	fra	projektets	netværksgruppe	be-
sluttede	Videncenteret	at	købe	sendetid	i	S-togene	
for	her	at	vise	OBS-programmet.	Det	lykkedes	at	
få	en	fordelagtig	NGO-pris,	så	aftalen	kom	i	hus,	
og	OBS-programmet	har	i	juli	måned	2015	været	
vist	i	alle	S-tog.	Firmaet	der	står	bag	’Train	TV’	
anslår,	at	der	har	været	873.000	personer	der	har	
kørt	i	S-tog	i	perioden	og	haft	mulighed	for	at	se	
programmet.	
	
OBS-programmet	ligger,	også	i	en	tekstet	udgave,	
på	Videncenterets	hjemmeside.
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Der udarbejdes en informationspjece der oplyser  
om sorgstøtteguiden, www.sorgstøtte.dk.
Det er almindeligt, at sorg bliver opfattet som 
lettere, når den sørgende er ældre. Og ældre 
møder som nævnt en række klichéer når de 
taler med andre om deres sorg. Klichéer er  
både med til at fastlåse os i en utilstrækkelig 
forståelse af sorg og mange klicéer er myter,  
der bygger på opdigtet viden. 
Informationspjecen	kommunikerer	gennem	fem	
meget	anvendte	klichéer.	Udgangspunktet	for	
information	i	pjecen	er	udvalgte	kernebudska-
ber,	udtrykt	i	velkendte	klichéer,	der	kobles	til	ny	
viden	om	sorg	og	muligheder	for	sorgstøtte	i	kort-
fattede	tekster.	’HUSK-skilt’	bærer	den	grafiske	
formidling.
Hovedbudskaberne	i	informationspjecen	er:
•		At	sorg	ikke	handler	om	alder
•		At	forståelsen	af	sorg	har	ændret	sig
•		At	tab	af	ægtefællen	er	en	risikofyldt	overgang		
i	livet
•		At	sorgreaktioner	kan	være	så	grelle,	at	den	
efterladte	mister	livsmodet
•		At	der	findes	tilbud	om	sorgstøtte	og	behand-
lingstilbud	hvis	sorgen	bliver	kompliceret.
Produktion af informations pjece
Vi tror, at sorg handler om alder. Derfor spørger 
vi, når et menneske dør:  
”Hvor gammel blev han?”
Men sorg handler ikke om alder.  
Sorg handler ikke om, hvor mange år han eller hun 
nåede at blive. Eller hvor mange år ægteskabet når  
at vare, indtil ’døden os skiller’.
Sorg handler om vores relation til det menneske,  
vi har mistet. Og enhver sorg er sin egen.  
Vi kan ikke sammenligne eller gradbøje sorg. 
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”Hvor gammel  
  blev han?” 
HUSK 
SORG HANDLER  
IKKE OM ALDER
Tal om sorg med dine nærmeste, med kommunens 
forebyggende medarbejder eller lægen. 
Læs mere i bogen ”Sorg – når ægtefællen dør” og på  
www.sorgstøtte.dk
 ”Vi vil jo ikke  
 rippe op i sorgen!” 
HUSK 
TAL OM DEN  
AFDØDE, NÅR DET  
ER NATURLIGT
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Pjecen	henvender	sig	til	nyblevne	enker	og	enke-
mænd	(især	målrettet	mindre	’gode’	læsere).		
Målet	med	informationspjecen	er	at	sikre	efter-
ladte	let	tilgængelig	viden	om	sorg	og	sorgstøtte-
muligheder	med	henvisning	til	sorgstøtteguiden	
(www.sorgstøtte.dk).
Da	den	praktiserende	læge	og	de	forebyggende	
medarbejdere	i	landets	kommuner	spiller	en	
afgørende	rolle	i	støtten	til	den	efterladte,	var	
disse	faggrupper	primærmodtagere	af	materialet.	
Informationspjecen	der	blev	trykt	i	et	oplag	på	
30.000	stk.	blev	udsendt	i	uge	13-15.
Sammen	med	et	brev	(bilag	5)	blev	informations-
folderen	sendt	til	ud	alle	landets	praktiserende	
læger/lægehuse	(1985	breve).	
De	forebyggende	medarbejdere	modtog	et	til-
svarende	antal	pjecer	sammen	med	et	eksemplar	
af	bogen	der	blev	udsendt	til	landets	kommuner	
i	uge	15.	
Pjecen	kan	frit	downloades	fra	Videncenterets	
hjemmeside.	
Et	restlager	sælges	gennem	Videncenteret.
Salg	af	restlager	skal	sikre	mulighed	for		
gen	optryk	af	pjecen.	
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Der udvikles oplysningsmateriale i form af en bog-
udgivelse der med ’folkeoplysnings karakter’ formid-
ler viden om ældre og sorg og sorgstøttemuligheder 
til efterladte. 
Tidligere har vi troet, at sorg forløb nogenlunde 
ens for alle mennesker. At det var en fremadskri­
dende proces, som alle måtte igennem. Håbet 
var, at den efterladte kunne adskille eller løsrive 
sig fra den afdøde ved at ’sige farvel til den af­
døde og goddag til et nyt liv’. At denne forståelse 
er udbredt, kan vi høre på udtalelser, mennesker 
i sorg bliver mødt med: ”Nu må du se at komme 
over det” eller ”nu må du se at komme videre”.  
I dag ved vi, at sorg forløber forskelligt fra men­
neske til menneske og sorg fortsætter, med 
vekslende intensitet, resten af livet og nærværet 
til den afdøde, kan lindre den efterladte. 
Ønsket	med	en	bogudgivelse	var	at	få	en	større	
mængde	viden	om	sorg	ud	i	befolkningen	for	at	
få	aflivet	en	række	myter	om	sorg	og	udskiftet	
dem	med	aktuel	viden.	Bogen	er	den	første	af	sin	
slags	på	dansk.	Den	henvender	sig	til	mennesker	
der	har	mistet	en	ægtefælle	og	deres	pårørende.	
I	et	konkret	og	enkelt	sprog	taler	den	direkte	
til	mennesker,	der	er	personligt	berørt	af	sorg.	
Projektgrupperne	har	haft	indflydelse	på	bogens	
indhold	(bilag	2).	I	udviklingsfasen	har	materialet	
været	til	gennemlæsning	og	godkendelse	hos	en	
række	faglige	eksperter.	Korrekturudgaven	af		
bogen	har	været	udsendt	til	–	og	tilrettet	arbejds-	
og	styregruppens	kommentarer.
Den	færdige	bog	er	opbygget	i	to	dele:
FØRSTE DEL	af	bogen	handler	om	ældre	og	sorg	
–	om	myter	og	ny	viden.	Fra	forskellige	reaktioner	
på	sorg,	ny	sorgforståelse,	et	fortsat	nærvær	med	
den	afdøde,	sorgkultur	til	viden	om,	hvordan	vi	
mestrer	tab.	
Mellem	de	faglige	artikler	er	indsat	interview	med	
efterladte	–	mænd,	kvinder	og	en	enkelt	datter.	
De	fortæller	om	deres	tab	og	forskellige	reaktio-
ner	på	sorg.	Alle	de	interviewede	efterladte	giver	
i	bogen	eksempler	på	forebyggelse	af	mistrivsel,	
og	hvad	der	for	dem	har	været	en	betydningsfuld	
sorgstøtte.	En	af	flere	myter	som	bogen	ønsker	
at	aflive,	er	at	sorg	følger	faste	stadier	eller	faser.	
Derfor	en	den	nye	sorgforståelse,	kaldet	’to-spors-
modellen’	uddybet	og	grundigt	beskrevet.	Et	så-	
kaldt	’naturligt’	sorgforløb	forløber	anderledes,	
hvis	sorgen	bliver	kompliceret.	Her	bliver	sorgen		
ved	med	at	være	lige	intens	over	lang	tid.	Et	
særskilt	kapitel	beskriver	sorgen,	når	den	bliver	
kompliceret.	I	mange	år	har	vi	–	i	kølvandet	på	
den	tidligere	sorgforståelse	–	troet,	at	sorg	ville	
slutte	med	at	vi	’løsrev	os	fra	den	afdøde’.		
Det	er	en	myte,	som	bogen	vil	til	livs.	For	i	dag	
ved	vi,	at	følelsen	af	tæt	kontakt	med	den	afdøde,	
kan	lindre	og	være	en	støtte	for	den	efterladte.	
Kapitlet	under	overskriften	”Den	afdødes	usvæk-
kede	livskraft”	fortæller	om	betydningen	af	dette	
nærvær.	Vores	forståelse	af	sorg	er	byggesten	for	
vores	sorgkultur.	Endnu	en	myte	som	kapitlet	
”Bagatellisering	af	sorg	hos	ældre”	ønsker	at	af-
live,	er	forestillingen	om,	at	vi	kan	foregribe	sorg.	
Bogudgivelse
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ningsfuldt	skæbnefællesskab.	Den	hjælpeløshed,	
som	efterladte	kan	opleve	i	omgangskredsen,	er	
tit	væk,	når	efterladte	møder	andre	efterladte.	
Forskning	fremhæver	fordele	ved	støtte	efterladte	
imellem	–	ligeså	gør	bogens	kapitler.
Fagpersoners	støtte	til	efterladte	er	en	del	af	
WHO’s	definition	af	palliativ	indsats.	Anden	del	af	
bogen	afslutter	med	at	beskrive	en	række	fagper-
soners	støtte	til	efterladte.	Hver	faggruppe	fortæl-
ler	om	den	støtte,	de	kan	tilbyde	efterladte.	Både	
støttetilbud	og	et	behandlingstilbud	der	kan	sup-
plere	sorgstøtten,	hvis	sorgen	bliver	kompliceret.
Bogens	interview	med	enker	og	enkemænd	er	
udarbejdet	ud	fra	en	’narrativ	spørgeramme’		
(i	et	samarbejde	med	en	psykolog	der	har	specia-
liseret	sig	i	narrativ	praksis).	I	spørgerammen	har	
Når	ægtefællen	dør,	ændres	hverdagen.		
Forandringerne	kræver	tilpasning	til	en	ny	livs-
situation.	Bogens	første	del	afrundes	med	kapitlet	
”Hvordan	mestrer	vi	tab”.	
ANDEN DEL	af	bogen	handler	om	sorgstøtte-
muligheder	og	er	bygget	op	af	kapitler,	der	
beskriver	sorgstøtte	fra	tre	vinkler:	Fra	omgangs-
kredsen,	fra	andre	efterladte	og	fra	fagpersoner.	
Støtten	fra	omgangskredsen	går	begge	veje	og	
kræver,	at	omgangskredsen	får	’en	håndsræk-
ning’	fra	den	efterladte.	Så	støtten	udfylder		
den	efterladtes	behov	–	både	umiddelbart	efter	
ægtefællens	død	og	over	tid.	Afsnittet	om	om-
gangskredsens	støtte	afsluttes	med	et	kapitel		
om	ritualer,	der	både	kan	skabe	en	ramme	om	
kaotiske	tanker	og	samtidig	styrke	fællesskabet.	
Støtte	fra	andre	efterladte	kan	blive	et	betyd-
SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR
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der	været	særlig	opmærksomhed	på	de	enkelte	
interviewpersoners	fortælling	om	pendulering		
i	sorgens	spor,	betydningen	af	afdødes	nærvær		
og	sorgstøtte.	I	bogen	indgår	der	interviews		
med	to	fagpersoner,	der	fortæller	om	områder		
der	enten	er	sparsomt	belyst	eller	ubeskrevet		
i	faglittera	turen.
Bogens	format	på	21	x	21	cm	giver	læseren	en	
overskuelig	tekstside	og	helsidefotos	bryder		
tekstsiderne.	Formatet	har	Videncenteret	med	
tilfredshed	brugt	ved	tidligere	bogudgivelser.	
’Husk-skiltene’	er	gennemgående	symbol	i	både	
første	og	anden	del	af	bogen.	Der	er	udarbejdet	
16	’skilte’,	der	bogen	igennem	fremhæver	myter	
–	ofte	præsenteret	gennem	klichéer	–	og	aktuel	
viden.	
Hjertet	er	designet	som	projektlogo	og	sat	ind		
i	alle	dele	af	oplysnings	materialet.	Logoet	sym-
boliserer	et	hjerte,	som	er	slået	ud	af	kurs	og	lige	
nøjagtig	balancerer.	Genfinder	det	balancen	eller	
vælter	det	omkuld?	Hjertet	er	valgt	som	symbol	
på	liv	og	kærlighed.	Kærligheden	man	–	som		
efterladt	–	sørger	over	at	have	mistet.	I	bogen		
sidder	hjertet	på	bogomslaget	og	er	lagt	ind	i		
bogens	paginering	som	et	gennemgående	symbol.	
Bogens	fotos	er	taget	af	samme	fotograf.	Det	ska-
ber	ro	og	en	æstetisk	ensartethed.	Der	er	helside-
foto	af	interviewpersoner	i	–	og	omkring	deres	
hjem	og	af	vigtige	ting/elementer,	der	fortæller	
om	betydningen	af	deres	afdødes	nærvær.	
Kildehenvisning	i	bogen	er	med	vilje	holdt	på		
et	minimum	for	at	undgå	stopeffekt	og	dermed	
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forstyrrelse	af	læsningen.	Under	de	faglige	artik-
ler	er	der	i	en	fodnote	henvisning	til	primærkilde.	
Bagest	i	bogen	er	der	en	henvisning	til	kildelisten,	
der	ligger	på	Videncenterets	hjemmeside.
Bogen	udkom	den	13.	april	2015	og	blev	præ-
senteret	under	en	reception.	I	udgivelsesugen	
blev	den	sendt	ud	til	alle	landets	kommuner	
(forebyggelsesansvarlige),	ældrechefer	i	landets	
kommuner,	ældreorganisationer,	fagforbund	for	
sundhedsprofessionelle,	hovedbiblioteker,	syge-
husledelserne,	specialiserede	palliative	enheder	
og	provstier	(i	alt	1.200	bøger,	følgebrev	bilag	6).
Bogen	kan	frit	downloades	fra	Videncenterets	
hjemmeside.	
Bogens	restlager	sælges	for	at	sikre	midler	til	
genoptryk	af	bogen.	I	løssalg	koster	bogen	237,50	
kr.	incl.	moms	og	porto.	Mange	enkeltpersoner	
har	købt	bogen.	Særligt	i	forbindelse	med	nyheds-
udsendelser	fra	organisationer	og	ved	større	avis-
artikler	er	salget	toppet.	Bogen	bestilles	gennem	
projektlederen,	og	flere	købere	har	sendt	et	par	
ord	med	ved	bestillingen.	Enten	at	de	har	læst		
om	bogen	i	et	nyhedsbrev	og	ønsker	at	få	en		
papirudgave	af	bogen	tilsendt	til	sig	selv,	eller	
til	et	menneske	de	har	kær.	Mange	fortæller	ved	
deres	henvendelse,	at	de	vil	købe	bogen	til	den	
tilbageblevne	mor	eller	far.	En	række	fagpersoner,	
særligt	forebyggende	medarbejdere	har	købt	bo-
gen.	Enkelte	efterladte	fortæller	om	et	særligt	be-
hov,	som	de	sammen	med	bogbestillingen	håber	
at	Videncenteret	kan	hjælpe	med	at	få	dækket.	
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LIVSMOD	  
	  
Tema:	  Hvordan	  går	  livet	  videre?	  	  
	  
Tid:	  den	  10.	  september,	  2015,	  kl.	  13-­‐16	  
Sted:	  Uddannelsescenteret,	  Auditoriet,	  Bispebjerg	  Hospital,	  opg.	  50,	  Tuborgvej	  235,	  2400	  København	  NV
	  
13:00-­‐13.10	   	  Velkomst	  ved	  Britt	  Morthorst,	  Forskningsenheden,	  Psykiatrisk	  Center	  
København	  	  
13:10-­‐13:40	   	  ”Forskningsprojekt	  fra	  Livslinien/Hvad	  kan	  Livslinien	  tilbyde	  sine	  
brugere	  som	  de	  ikke	  kan	  få	  andetsteds?”	  v/	  Livslinien.	  	  
13:40-­‐14:10	   ”Selvmordsforebyggelse	  fra	  socialrådgiverens	  perspektiv”	  
v/socialrådgiver	  Lone	  Fogholm,	  Kompetencecenter	  for	  
Selvmordsforebyggelse,	  Psykiatrisk	  Center	  København.	  	  
14:10-­‐14:40	   	  Kaffe	  &	  Kage	  
14:40-­‐15:10	   ”Livet	  går	  trods	  alt	  videre	  	  -­‐	  	  tanker	  fra	  psykiaterens	  perspektiv”	  	  	  	  	  	  	  	  	  
v/	  overlæge,	  dr.med	  Bent	  Rosenbaum,	  adj.	  professor	  ved	  Psykologisk	  
Institut,	  København	  Universitet.	  
15:10-­‐15:40	   ”Tab	  af	  ægtefælle	  –	  sorg	  og	  selvmord”	  ved	  projektleder	  Jorit	  
Tellervo,	  PAVI	  Videncenter	  for	  Rehabilitering	  og	  Palliation.	  
15:40-­‐16:00	   	   Werther-­‐prisen	  overrækkes	  af	  filminstruktør	  Lotte	  Andersen.	  	  
Programmet	  er	  organiseret	  af	  Foreningen	  for	  Uddannelse	  og	  Forskning	  i	  Selvmordsforebyggelse	  
(FUFS),	  Livslinien,	  Psykiatrifonden	  og	  Livsmod.	  
	  
Deltagelse	  er	  gratis,	  men	  tilmelding	  udbedes	  via	  Kursusportalen	  senest	  1.	  september	  2015	  
	  
Du	  kan	  tilmelde	  dig	  via:	  	  	  
https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-­‐7784-­‐44c0-­‐88f3-­‐
77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=35154	  
 
Formidling gennem oplæg 
I projektperioden sker der formidling af projektresul-
tater gennem konferencer i både Øst/Vestdanmark.
Den nye forståelse af sorg er en revolution.  
Forstået som en gennemgribende forandring. 
Den vil ikke alene ændre vores forståelse  
af livet med sorg, men også måden hvorpå  
vi taler om sorg, sorgstøttetilbud og den  
professionelle indsats.
Der	har	i	projektperioden	været	afholdt	mange	
oplæg.	For	større	og	mindre	grupper	af	borgere		
og	fagpersoner.	Projektet	har	været	præsenteret	
ved	syv	konferencer	og	ved	34	offentlige	eller	fag-
lige	arrangementer.	De	i	alt	41	oplæg	blev	afholdt	
i	perioden	fra	september	2013	til	oktober	2015	
og	fordelte	sig	på	temadage	(14),	workshops	(6),	
seminarer	(6),	årsmøder	(2),	kurser	(4),	netværks-
møder	(2)	og	konferencer	(7).
Målgrupperne	har	været	borgere,	repræsentanter	
for	frivillige	foreninger,	ledere,	politikere,	admini-
stratorer	og	tværfagligt	sammensatte	faggrupper.
Arrangementerne	fordeler	sig–	fra	’Gedser	til		
Skagen’	(helt	præcist	fra	Nakskov	til	Bornholm)		
–	mellem	Øst-	og	Vestdanmark	(se	bilag	7).
Flere	oplæg	har	været	afholdt	ved	nationale		
arrangementer	(15).	
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Derudover	har	oplæggene	fordelt	sig	mellem		
alle	landets	regioner:
•	 Region	Hovedstaden	-	15	oplæg
•		Region	Nordjylland	-	3	oplæg
•		Region	Syddanmark	-	2	oplæg
•		Region	Midtjylland	-	3	oplæg
•		Region	Sjælland	-	3	oplæg
Opmærksomheden	om	projektet	og	ønske	om	
formidling	gennem	oplæg	kommer	til	at	fortsætte	
efter	projektperioden.	Der	er	aftaler	om	oplæg	
frem	til	2016	og	vedvarende	henvendelser	om	
præsentation	af	projektresultater	på	konferencer,	
i	undervisningsforløb	og	oplæg	ved	forskellige		
offentlige	arrangementer.
Afhængig	af	målgruppens	behov	for	
vidensformidling,	har	oplæggenes	indhold	
tilpasset	sig	den	enkelte	målgruppe.	De	enkelte	
oplæg	har	under	forskelllige	over	skrifter	haft	
fokus	på	sorg	hos	ældre,	ny	sorg	forståelse,	
forebyggelse	af	selvmord,	lokal	-	og	national	
sorgstøtte.	
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Der udarbejdes en kommunikationsplan, der sikrer 
en bred formidling af projektresultater til relevante 
organisationer, fagpersoner, kommunale - og regio-
nale hjemmesider.
Det er naturligt at miste, når vi bliver ældre  
– det er forventeligt. Men at et dødsfald er  
forventeligt, når vi bliver gamle siger intet om, 
hvordan det er at skulle leve resten af sit liv 
uden sin ægtefælle. Når omgivelserne negligerer 
ældre menneskers sorg, bevirker det, at ældre 
efterladte undertrykker deres sorg for ikke at 
føle sig anderledes end forventet. De vil helst 
undgå at belaste deres familie og omgivelser 
med en ’upassende’ sorg. Bagatelliseringen  
af sorgen hos ældre ser vi både i befolkningen, 
i den professionelle kliniske indsats, i forskning 
og i offentligt formidling.
For	at	få	skabt	opmærksomhed	om	sorg	–	og		
særligt	sorg	hos	ældre	gennem	folkeoplysnings-
projektet	måtte	der	en	solid	kommunikationsplan	
til.	Det	centrale	i	udarbejdelsen	af	kommunika-
tionsplanen	for	projektet	har	været	at	bruge	en	
dynamisk	vifte	af	kommunikationsprodukter		
og	-kanaler	for	at	nå	ud	til	alle	i	befolkningen.	
Kommunikationsplanen	blev	udarbejdet	af	
projektets	arbejdsgruppe	og	fik	tilføjet	ideer	om	
formidlingsprodukter	og	-kanaler	fra	projektets	
styre-	og	netværksgruppe.	
Arbejdsgruppen	udarbejdede	indledningsvis	en	
interessentanalyse,	der	identificerede	relevante	
målgrupper.	Herefter	blev	det	beskrevet,	hvilke	
produkter	de	enkelte	målgrupper	skulle	mod-
tage	og	tidspunkter	for	udsendelse.	I	kommuni-
kationsplanen	var	målgrupper	der	skulle	have	
tilsendt	informationspjece	og	bøger	undladt,		
da	disse	modtagere	var	identificeret	og	forankret		
i	projektansøgningen.
Kommunikationsplanen	blev	bygget	op	om		
tre	målgrupper	med	individuelle	produkter		
og	særskilt	timing	(model	på	modsatte	side).
Kommunikationsplanen	har	været	et	effektivt	
redskab	til	at	styre	formidlingen	til	de	mange,	
personer	og	organisationer.	
Kommunikationsplan
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KOMMUNIKATIONSPLAN - MÅLGRUPPER
BORGERE 
AVISER: 
Politiken,  
Jyllands Posten,  
Berlingske,  
Information,  
Kristeligt Dagblad  
og Weekendavisen samt lokale aviser
RADIO: 
Nationale (P1 og P4)  
og regionale radioprogrammer 
TV: 
DR og TV2  
(nationalt og regionale kanaler)
UGEBLADE: 
Aller Huset (Familie Journalen)
Ritzau (nyhedsbureauer)
PRODUKT: 
Pressemeddelelse og direct mail  
(bilag 8 og 9)
TIMING: 
Fra uge 13/2015 
PROFESSIONELLE
FAGLIGE ORGANISATIONER: 
DSR, FOA,  
Socialrådgiverforening, 
Praktiserende Lægers Organisation,  
Dansk Psykolog Forening,  
Ergoterapeutforeningen,  
Fysioterapeutforeningen  
og Den Danske Præsteforening
POLITISK NIVEAU: 
Social – og sundhedsstyrelsen  
og Sundhedspolitiske ordførere
ØVRIGE: 
Professionshøjskoler,  
Social- og sundhedsskoler,  
Landsforeningen for ansatte  
i Sundhedsfremmende Forebyggende 
hjemmebesøg,  
Gerontologisk Selskab,  
Dansk Selskab for Geriatri,  
Faglige Sammenslutninger  
for sygeplejersker og læger,  
folkekirkepræster,  
sygehuspræster,  
kirkekulturmedarbejdere og bedemænd 
PRODUKT: 
Nyhedsmail (bilag 10)  
og bog til omtale/anmeldelse  
(alle faglige organisationer)
TIMING: 
Uge 18 -23
ORGANISATIONER
KOMMUNER: 
Kommunikationsansvarlige  
og kommunens seniorråd
DIVERSE ORGANISATIONER: 
Ældresagen,  
Ældreforum,  
Danske Seniorer,  
Røde Kors,  
Samvirkende Menighedsplejer,  
Center for frivilligt arbejde
PATIENTFORENINGER: 
Alzheimerforeningen,  
Hjerteforeningen,  
Kræftens Bekæmpelse,  
Lungeforeningen og Nyreforeningen 
Senior højskoler
PRODUKT: 
Direct mail (bilag 9)
TIMING: 
Uge 16 -21
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Videncenteret	har	under	domænet	–	sorgstøtte.dk 
–	oprettet	en	hjemmeside,	hvor	information	om	
sorg	og	sorgstøtte	til	efterladte	er	samlet.	Hjem-
mesiden	blev	udarbejdet	i	første	halvår	af	2015	
og	var	parat	den	13.	april	på	udgivelses	dagen	for	
oplysningsmaterialet.
En	statistik	over	besøgende	på	sorgstøttesiden,	
viser	høj	aktivitet	i	forbindelse	med	udsendelse		
af	kommunikationsprodukter	i	forsommeren.
På	sorgstøtte.dk	ligger	der	interviews	med	efter-
ladte,	faglig	viden	om	sorg	og	sorgstøtte,	link	til	
artikler	om	sorg	samt	link	til	aktuelle	sorgstøtte-
tilbud	i	landets	kommuner.	Sorgstøttetilbud	
til	efterladte	i	landets	kommuner	er	samlet	i	
”Sorgstøtteguiden”.	Guiden	er	et	resultatet	af	
en	’PAVI	kortlægning’	der	bygger	på	en	spørge-
skemaundersøgelse	til	alle	kommuner,	kirker		
og	en	række	frivillige	foreninger	(læs	mere	s.	41).	
Kommunikationsplanen	har	struktureret	arbejdet	
og	gjort	det	overkommeligt	ved	at	fordele	udsen-
delserne	over	ni	uger.	Endelig	og	vigtigst	af	alt	har	
kommunikationsplanen	virket	–	den	har	skabt	
en	eksponentiel	vækst	i	formidling	af	projektets	
budskaber,	så	det	er	nået	ud	til	borgere	i	hele	
landet.	
Gå til denne rapporthttp://pavi.dk ­ http://pavi.dk
pavi.dk
13. apr. 2015 ­ 20. aug. 2015Sider
Sidetitel
Explorer
Sidevisninger Unikkesidevisninger Gns. tid på
side Indgange
Afvisningsprocent %afslutninger Sideværdi
 
105.561
% af total:
100,00 % (105.561)
81.410
% af total:
100,00 %
(81.410)
00:01:29
Gns. for
visning:
00:01:29
(0,00 %)
37.616
% af total:
100,00 %
(37.616)
59,26 %
Gns. for visning:
59,26 % (0,00 %)
35,63 %
Gns. for
visning:
35,63 %
(0,00 %)
0,00 $
% af total:
0,00 % (0,00 $)
1. Palliativt Videncenter 13.516 (12,80 %) 10.523 (12,93 %) 00:00:54 8.063 (21,44 %) 26,57 % 23,65 % 0,00 $ (0,00 %)
2. Nyheder > Ny bog på gaden:Sorg ­ når ægtefællen dør 6.780 (6,42 %) 5.674 (6,97 %) 00:03:06 5.130 (13,64 %) 80,43 % 75,96 % 0,00 $ (0,00 %)
3. Om Palliation 6.149 (5,83 %) 4.964 (6,10 %) 00:02:09 3.076 (8,18 %) 72,85 % 49,73 % 0,00 $ (0,00 %)
4. Palliativguiden 4.487 (4,25 %) 2.978 (3,66 %) 00:01:00 869 (2,31 %) 34,41 % 19,12 % 0,00 $ (0,00 %)
5. Sorgstøtte 3.660 (3,47 %) 2.700 (3,32 %) 00:00:44 1.180 (3,14 %) 26,02 % 17,62 % 0,00 $ (0,00 %)
6. Til borgere ­ bog om sorgstøtte 3.647 (3,45 %) 2.664 (3,27 %) 00:02:39 1.707 (4,54 %) 65,73 % 56,79 % 0,00 $ (0,00 %)
7. Kortlægning af den palliativeindsats 2.517 (2,38 %) 1.761 (2,16 %) 00:02:22 316 (0,84 %) 60,13 % 37,94 % 0,00 $ (0,00 %)
8. WHO´s definition 2.112 (2,00 %) 1.729 (2,12 %) 00:02:42 1.005 (2,67 %) 67,06 % 51,85 % 0,00 $ (0,00 %)
9. Tal og fakta 2.051 (1,94 %) 1.770 (2,17 %) 00:03:46 1.252 (3,33 %) 84,35 % 65,92 % 0,00 $ (0,00 %)
10. Sorg ­ når ægtefællen dør 2.028 (1,92 %) 1.494 (1,84 %) 00:01:51 477 (1,27 %) 40,88 % 30,08 % 0,00 $ (0,00 %)
11. Kvalitet og retningslinjer 1.898 (1,80 %) 1.500 (1,84 %) 00:00:24 122 (0,32 %) 29,51 % 8,90 % 0,00 $ (0,00 %)
12.
Kliniske retningslinjer for
symptomhåndtering indsamlet i
DK
1.736 (1,64 %) 1.235 (1,52 %) 00:00:46 224 (0,60 %) 36,16 % 12,96 % 0,00 $ (0,00 %)
13. Uddannelse 1.406 (1,33 %) 1.100 (1,35 %) 00:00:22 263 (0,70 %) 34,22 % 15,08 % 0,00 $ (0,00 %)
14. Sorgstøtteguide 1.361 (1,29 %) 1.161 (1,43 %) 00:03:48 513 (1,36 %) 78,17 % 65,10 % 0,00 $ (0,00 %)
15. Borger 1.233 (1,17 %) 953 (1,17 %) 00:00:38 162 (0,43 %) 29,63 % 11,27 % 0,00 $ (0,00 %)
16. OmOs 1.143 (1,08 %) 954 (1,17 %) 00:01:15 89 (0,24 %) 42,70 % 21,52 % 0,00 $ (0,00 %)
17. Nyheder 1.127 (1,07 %) 739 (0,91 %) 00:00:27 70 (0,19 %) 68,57 % 12,42 % 0,00 $ (0,00 %)
18. Forskning og udvikling 1.101 (1,04 %) 924 (1,13 %) 00:00:27 73 (0,19 %) 21,92 % 8,36 % 0,00 $ (0,00 %)
19. Om sorgstøtte ogsorgstøtteguide 983 (0,93 %) 800 (0,98 %) 00:01:16 110 (0,29 %) 61,82 % 19,33 % 0,00 $ (0,00 %)
 Sidevisninger
maj 2015 juni 2015 juli 2015 august 2015
2.500
5.000
Alle sessioner
100,00 %
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Projektresultaterne formidles i lokale og landsdæk-
kende medier – gennem aviser, populære magasiner, 
radio og TV.
Efterladte ældre i sorg kan føle sig alene.  
Ældre efterladte, der udvikler kompliceret sorg 
og mistrives, kan være faretruende alene med 
deres reaktioner. Fordi viden om sorg ikke er 
udbredt i befolkningen, mangler der generelt  
en forståelse for forskellige sorgreaktioner og 
viden om eksisterende sorgstøttetilbud.
Projektets	arbejdsgruppe	besluttede,	at	en	presse-
meddelelse	ikke	var	tilstrækkelig	til	at	give		
medierne	lyst	til	at	formidle	viden	fra	projektet	
(bilag	8).	For	at	sikre	en	bred	formidling	i	både	
landsdækkende	og	lokale	medier	var	det	nødven-
digt	at	være	opsøgende	og	få	et	samarbejde	i	gang	
med	journalister.	Den	opsøgende	strategi	gav	til	
gengæld	et	fint	resultat.	Både	i	forhold	til	samar-
bejde	med	en	række	journalister	og	i	forhold	til	
en	længerevarende	opmærksomhed	på	projektet		
i	både	lokale-	og	landsdækkende	medier.	I	pro-
jektperioden	har	projektet	været	omtalt	66	gange	
i	aviser,	magasiner,	på	TV	og	i	radio.	Muligvis	flere	
gange,	da	mediesøgning	ikke	kan	fange	alt.	Emnet	
kan	belyses	fra	mange	forskellige	vinkler	og	mål-
gruppen	er	stor,	fordi	emnet	naturligt	henvender	
Formidling gennem lokale og landsdækkende medier
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sig	til	alle	voksne	mennesker	og	tydeligt	bevæger	
mange	–	både	lægfolk	og	fagfolk.	Medierne	har	i	
særlig	grad	været	interesseret	i	at	belyse	følgende	
vinkler	på	emnet:	Sorg	og	alder;	Ny	sorgforstå-
else;	Forandringer	i	sorgkultur;	’Knust	Hjerte	
Syndrom’;	Relation	mellem	de	levende	og	døde;	
Vedvarende	sorg;	Sorgstøttemuligheder;	Forebyg-
gende	medarbejderes	omsorg	for	efterladte	og	
forøget	selvmordsrisiko	efter	ægtefællens	død.	Et	
par	landsdækkende	aviser	har	bragt	flere	artikler	
om	emnet.	Enten	i	forlængelse	af	hinanden	eller	
over	tid.	Politiken	bragte	ni	artikler	inden	for	et	
halvt	år,	mens	Kristeligt	Dagblad	har	dækket		
emnet	i	hele	projektperioden	med	12	artikler.	
De	øvrige	landsdækkende	aviser:	Information,	
Berlingske,	Weekendavisen	og	Jyllands	Posten	
har	hver	bragt	en	temaartikel	hvor	flere	vinkler	
på	emnet	blev	fortalt.	Artiklerne	er	nået	ud	til	et	
stort	antal	læsere	og	er	blevet	delt	med	endnu	
flere	på	de	sociale	medier.	Det	gælder	for	alle	
artikler	uanset	avisudgiver.	For	eksempel	kom	der	
et	stort	antal	positive	tilkendegivelser	til	artiklen	
i	Information	”Sorg	har	ingen	alder”	(http://www.
information.dk/527251).	Den	blev	’liket’	mere	
end	7.000	gange	på	Facebook.	Og	delt	mere	end	
550	gange.	Line	Våben,	journalisten	bag	artiklen,	
sendte	Videncenteret	en	mail,	hvori	hun	skrev	at	
hun	ikke	havde	oplevet	noget	tilsvarende	i	sin	tid	
på	avisen.	
Særligt	P1	har	dækket	radioformidling	af	projek-
tet	gennem	programmerne	’Netværket’	og	’P1	
eftermiddag’.
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DR	og	TV2	har	dækket	projektet	både	gennem	
national-	og	regional	formidling.
Af	lokale	initiativer	springer	især	Jyske	Vest-
kysten,	TV2	Fyn	og	P4	Nordjyllands	initiativer		
i	øjnene:	I	2015	har	Jyske	Vestkysten	bragt	fire	
artikler	om	emnet	(med	følgende	vinkler:	Sorg	
handler	ikke	om	alder;	Ny	sorgforståelse;	Faglig	
indsats	for	efterladte;	Betydning	af	afdødes	nær-
vær).	TV2	Fyn	har	efter	bogudgivelsen	i	foråret	
2015	sendt	fire	programmer	og	indslag	om	emnet:	
to	programmer	om	selvmord	og	selvmordsfore-
byggelse	og	to	indslag	om	sorggrupper.	DR4	Nord-
jylland	havde	fra	morgenstunden	og	en	hel	dag		
i	marts	fokus	på	ældre	og	sorg.	Der	var	interview	
med	efterladte,	fagpersoner	og	politikere.		
Udover	de	mange	vinkler	på	vidensformidling,	
resulterede	dagen	i	et	lokalpolitisk	tilsagn	om		
at	styrke	den	forebyggende	indsats	til	ældre		
efterladte,	gennem	kommunens	forebyggende	
med	arbejdere.
Vi	har	samlet	artikler	og	link	til	Radio	og	TV	på	
Videncenterets	sorgstøtteside	(www.sorgstøtte.dk).
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At projektresultaterne formidles i faglige medier 
gennem artikler og interview i fagblade og på  
relevante hjemmesider. 
I erkendelse af, hvor svær en livsforandring det 
kan være for den efterladte efter ægtefællens 
død anbefaler WHO (og Sundhedsstyrelsen i 
forlængelse heraf) en målrettet professionel ind­
sats til efterladte. Så uanset hvor ens ægtefælle 
dør, bør personalet sikre den efterladte et tilbud 
om sorgstøtte – fra dødstidspunktet og over tid, 
afhængig af den enkeltes behov. En række fag­
personer og frivillige organisationer bestræber 
sig på at efterkomme de efterladtes behov og 
har tilrettelagt en solid indsats. Patientforenin­
ger ligeså, ved at sprede viden om sorg og yde 
sorgstøtte til foreningens medlemmer. 
Fagpersoner	skal	som	en	del	af	omsorgen	for	
efterladte	sikre	sig	at	efterladte	har	viden	om	
sorg	og	sorgstøttetilbud.	Mange	fagpersoner	har	
kendskab	til	Videncenterets	arbejde	for	at	styrke	
den	professionelle	indsats	til	efterladte,	især		
gennem	bogen	”Når	to	bliver	til	én”.	En	væsent-
lig	del	af	den	faglige	sorgstøtte	foregår	gennem	
’psykoeduktion’,	hvor	den	efterladte	får	viden	om	
sorg,	sorgreaktioner,	kompliceret	sorg	og	sorg-
støtte.	Fagpersoner	kan	i	forbindelse	med	videns-
deling	introducere	den	enkelte	efterladte	for	
projekts	formidlingselementer	–	både	informati-
onspjecen	og	bogen.	Derfor	er	det	helt	afgørende	
at	fagpersoner	kender	materialet.	Heldigvis	har	
vi	i	de	seneste	måneder	set	tegn	på	at	det	gør	de.	
I	forbindelse	med	bogbestillinger	på	”Sorg	–	når	
ægtefællen	dør”	har	vi	modtaget	mange	mails	fra	
efterladte,	der	har	skrevet,	at	de	ønskede	at	købe	
Formidling gennem organisationer og hjemmesider
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bogen,	fordi	deres	psykolog,	hjemmesygeplejerske	
eller	læge	har	opfordret	dem	til	det.	Andre	har	
skrevet,	at	de	har	læst	om	bogen	på	en	patient-
forenings	hjemmeside.	
Når	medieinteressen	for	projektet	tynder	ud,		
vil	den	fortsatte	opmærksomhed	på	formidlings-
materialet	især	ligge	i	fagpersoners,	patient-
foreningernes	og	ældreorganisationers	hænder.	
Videncenteret	har	derfor	gjort	rigtig	meget	ud	
af	at	formidle	viden	om	projektelementerne	til	
disse	grupper.	Både	gennem	artikler,	interview,	
oplæg	og	ved	at	kontakte	de	enkelte	fagpersoners	
fagforeninger	og	faglige	sammenslutninger.	Da	
oplysningsmaterialet	”Sorg	–	når	ægtefællen	dør”	
udkom,	sendte	vi	en	direct	mail	til	alle	relevante	
fagforbund	(bilag	9).	Nogle	fagforbund	har	skrevet	
artikler	om	projektet,	andre	har	kopieret	mail	
teksten	og	sat	det	ind	i	deres	eget	nyhedsbrev.	
Atter	andre	formidler	viden	om	oplysningsmate-
rialet	på	deres	hjemmeside.	Den	store	mængde	
viden	der	konstant	tilflyder	fagforbund	betyder	
at	der	er	’stoftrængsel’.	Nogle	fagforbund	har	vi	
derfor	måtte	rykke	flere	gange	for	at	få	dem	til	
først	at	forstå	betydningen	af	deres	medvirken	
i	vidensformidling	og	dernæst	at	få	skabt	ord	til	
handling	–	så	budskabet	blev	sendt	ud	til	deres	
medlemmer.	Tilsvarende	er	ældreorganisationer	
og	patientforeninger	vigtige	samarbejdspartnere	
i	formidling	af	oplysningsmaterialet.	Her	har	
det,	som	ved	fagforbundene	af	og	til	krævet	både	
tålmodig	og	en	insistende	opfølgning	for	at	lykkes	
med	at	formidle	budskaberne.	Forhindringer	har	
der	været	nogle	stykker	af,	og	de	har	ofte	været	
overraskende.	En	patientforening	har	den	politik,	
at	de	ikke	præsenterer	materiale	produceret	af	en	
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ekstern	part	(”Vi	bringer	en	omtale	af	materialet		
i	medlemsbladet,	men	som	sådan	falder	materia-
let	og	vedhæftede	artikel	produceret	af	ekstern	
part	ikke	ind	under	materiale,	som	vi	publicerer	
på	foreningens	hjemmeside”).	Og	politiske	forhin-
dringer	(”Formidling	gennem	vores	hjemmeside	
er	som	følge	af	valget	sat	i	bero.	Og	fremover	vil	
materiale	omhandlende	ældre,	muligvis	ikke	læn-
gere	blive	formidlet	gennem	vores	hjemmeside”).
Omvendt	har	mange	foreninger	stået	på	pinde,	
sprunget	over	barrierer	og	fundet	alternative	
veje	for	at	få	budskabet	ud	til	deres	medlemmer.	
Det	afhænger	uhyggeligt	meget	af	den	enkelte	
kontaktpersons	velvilje	og	kreativitet.	De	mange	
fotos	af	forskellige	præsentationer	i	rapporten	
her	giver	et	indtryk	af	mangfoldigheden	i	præsen-
tation	af	oplysningsmaterialet.
Den	nye	viden	har	været	med	til	at	skubbe	til	nye	
tanker	om	et	større	formidlings-	og	støttetilbud	
nogle	steder	(Danmarks	Lungeforening:	Lunge-
foreningen	arbejder	i	øjeblikket	med	at	udvikle	
indsatsen	for	pårørende	og	efterladte	til	lunge-
patienter.	Ved	bl.a.	at	udvikle	redskaber	og	råd-
givningsfunktioner,	der	kan	støtte	den	syge	og	den	
pårørende	i	at	have	en	dialog	om	livet	med	syg-
dommen	og	den	sidste	tid,	samt	evt.	at	afprøve	en	
videobaseret	gruppe	for	efterladte	til	lungesyge).	
Flere	kommuner	har	rettet	henvendelse	for	at	få	
en	håndsrækning	fra	Videncenteret	for	at	udbygge	
indsatsen	(Sundheds-	og	Omsorgsforvaltningen	i	
Københavns	Kommune:	Vi	har	for	nylig	igangsat	
en	indsats	for	at	forebygge	og	afhjælpe	ensom-
hed	blandt	ældre	borgere,	både	på	plejehjem	og	
for	hjemmeboende.	En	del	af	indsatsen	har	til	
formål	at	etablere	indsatser	sammen	med	andre	
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tilgang. København: Gads forlag. 
 
	Tellervo,	J.	(2013). Når to bliver til én: omsorg for ældre efter-
ladte: undervisningsmateriale og inspiration til at udarbejde en 
handleplan for ældre i sorg. (2.	udg.)	København:	PAVI. 
 
Tellervo,	J.	(in	press)	Sorg,	handler	ikke	om	alder.	I	L.	Brøn-
dum	&	H.N.	Matthissen,	Den	palliative	indsats.	København:	
Munksgaard	Forlag.	
organisationer	og	civilsamfundet	målrettet	særlig	
sårbare	grupper.	En	af	de	sårbare	grupper,	som	vi	
godt	kunne	tænke	os	at	arbejde	med	er	borgere,	
som	for	nylig	har	mistet	deres	ægtefælle).
Af	trafikken	på	Videncenterets	hjemmeside		
(under	’download	bogen’)	og	ved	bogbestilling		
kan	vi	se,	at	budskabet	er	nået	ud	til	rigtig	mange	
organisationer,	foreninger	og	fagforbund.		
Indhentet	af	sommerferien	har	flere	organisa-
tioner,	fagforbund	og	faglige	sammenslutninger	
skrevet,	at	de	i	løbet	af	efteråret	vil	fortælle	om	
folkeoplysningsprojektet	på	deres	hjemmeside,		
i	nyhedsbreve	og	i	tidsskrifter.	
Endelig	har	vi	præsenteret	viden	fra	projektet		
i	lærebøger	og	i	et	fælles	nordisk	fagtidsskrift	
”Omsorg”.	9
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For at styrke omsorgen for efterladte, har der 
i projektperioden været en række supplerende 
tiltag. Især to af dem får national betydning for 
omsorgen for efterladte. Derfor får de afslut-
ningsvis lidt omtale.
•	 I	projektperioden,	har	vi	været	inviteret	med		
i	ekspertgruppen	under	Socialstyrelsens	pro-
jekt	”Forebyggelse	af	selvmordsadfærd	blandt	
ældre”	(2013-2016).	I	projektet	har	der	været	
særlig	opmærksomhed	på	omsorg	for	nyblevne	
enker	og	enkemænd.	Ét	væsentligt	resultat	af	
dette	arbejde	bliver	en	ændring	af	de	forebyg-
gende	hjemmebesøg.	I	dag	tilbyder	landets	
kommuner	et	årligt	forebyggende	hjemme-
besøg,	til	alle	over	75	år.	Fremover	vil	blandt	
andet	nyblevne	enker	og	enkemænd	få	tilbudt	
et	forebyggende	hjemmebesøg	fra	kommunen,	
fra	de	fylder	65	år.	Indholdet	i	en	ny	aftale	er	
udarbejdet	af	Social	–	og	Sundhedsstyrelsen	og	
blev	præsenteret	i	Danske	Ældreråds	Nyheds-
brev	(maj	2015).
Supplerende tiltag
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EKatrine Bjørn Andersen er 
født i 1968 og sognepræst i 
Ordrup Kirke. Før Ordrup 
har Katrine været præst ved 
den danske kirke i London 
og senest i Jelling ved Vejle. 
Katrine har desuden arbej-
det med journalistik og kul-
tur. Katrine er gift og mor til 
to piger i alderen 8-10 år.
Kontakt: 
Tlf: 30 36 77 05
(bedst tirsdag-fredag)
eller mail:
akbj@km.dk
Helle Hentzer er født i 1964 
og har været sognepræst i 
en årerække i Virum Kirke. 
Nu arbejder hun i Folkekir-
kens Skoletjeneste i Gentof-
te. Helle er desuden super-
visor for præster i sjælesorg 
og har desuden en baggrund 
som psykoterapeut. Helle er 
gift og mor til tre drenge i 
alderen 13-21 år.
Kontakt: 
Tlf: 22 57 24 10
eller mail:
hellehentzer@gmail.com
Mødested: Ordrup Kirke, Fredensvej 52, Charlottenlund  
•	 Siden	2012	har	Videncenter	for	Rehabilitering	
og	Palliation	regelmæssigt	kortlagt	tilbud	om	
sorgstøtte	til	voksne	efterladte	i	landets	kom-
muner,	kirker	og	frivillige	foreninger.	Hvert	år	
sendes	et	spørgeskema	ud	til	3.000	responden-
ter	som	oplyser	om	evt.	tilbud.	Disse	lokale	
tilbud	formidles	i	en	elektronisk	guide	på	hjem-
mesiden	www.sorgstoette.dk.	Her	kan	borgere	
og	fagpersoner	finde	en	beskrivelse	af	lokale	
tilbud.	Guiden	opdateres	løbende.	Udover	at	
kortlægningen	giver	efterladte	og	professionelle	
viden	om	eksisterende	tilbud,	kan	oversigten	
også	inspirere	kommuner,	foreninger	og	præster	
til	at	oprette	sorgstøttetilbud	dér,	hvor	der	
mangler	et	tilbud.	I	2012	fandtes	der	tilbud	i	70	
kommuner,	i	dag	er	der	tilbud	i	90	kommuner.	
Det	samlede	antal	sorgstøttetilbud	er	vokset	fra	
161	i	2012	til	256	i	2015.	Især	folkekirkens	tilbud	
er	vokset	betydeligt.	Den	første	kortlægning	
i	2012	viste,	at	der	ud	af	landets	godt	2.000	
sogne,	var	84	sogne	med	sorggrupper	for	voksne	
og	ældre	efterladte.	I	2015	er	der	140	sogne	med	
sorggrupper	for	voksne	–	og	ældre	efterladte.	
Denne	forøgelse	af	kirkelige	tilbud	skyldes	et	
to	årigt	projekt	”Sorggrupper	i	Folkekirken”,	der	
blandt	andet	inspireret	af	Videncenterets	kort-
lægning	af	sorgstøttetilbud	forløber	fra	2013	til	
2015.TrygFonden	der	støtter	projektet	med	godt	
to	millioner	kr.	ønsker	netop,	at	flere	kirker	kan	
tilbyde	sorggruppeforløb	til	efterladte.	
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Den nye forståelse af sorg er ’nyskabende’.  
En nyskabelse der fører revolutionerende 
forandring med sig. Ikke alene kommer den til 
at ændre vores forståelse af at leve med sorg, 
men også måden hvorpå vi taler om sorg.  
På sorgstøttetilbud, mængden af forskning  
og litteratur og den professionelle indsats til 
mennesker i sorg.
Da	Videncenteret	en	sommerdag	for	to	år	siden	
modtog	tilsagn	om	fondsstøtte	fra	A.P.	Møller	
Fonden,	bad	jeg	Line	Våben,	der	på	det	tidspunkt	
var	ansat	som	journalist	på	Kristeligt	Dagblad,	
om	at	offentliggøre	budskabet	og	fortælle	om	
projektet.	
Kort	forinden	havde	jeg	fået	en	mail	fra	Carsten	
Bruun.	Han	havde	efter	kort	tids	sygdom	mistet	
sin	kone	Lena.	I	mailen	skrev	han,	hvor	overra-
sket	han	var	over	sorgens	voldsomhed	og	over,	
at	han	ikke	fik	nogen	automatisk	støtte.	I	sit	
arbejdsliv	havde	han	beskæftiget	sig	med	liv	og	
død.	Som	hovedansvarlig	i	Norden	for	at	etablere	
Europæiske	Rejseforsikrings	alarmcentral	havde	
han	hjulpet	folk	i	katastrofesituationer.	Nu	efter	
Lenas	død,	sad	han	helt	overrumplet	af	sorg		
og	fandt	det	håbløst	af	håndtere	situationen.		
I	desperat	søgning	efter	hjælp	fandt	han	frem	til	
Videncenteret	og	sendte	mig	et	nødråb.	Kunne	jeg	
hjælpe	ham,	så	ville	han	gerne	være	med	til	at	
ændre	på	samfundets	støtte	til	sorgramte.		
Han	fik	hjælp,	blev	’revolutionær’	og	fortalte	om	
at	miste	Lena	i	Line	Våbens	artikel	’Livet	uden	
Lena’	10.	Sidst	i	artiklen	fortæller	Carsten,	at	han	
for	at	skabe	forandring	for	sorgramte	træder		
ind	i	projektets	netværksgruppe	og	deltage	i	en	
revolution	–	en	ublodig	revolution.	
Under	denne	revolution,	har	der	ikke	flydt	blod.	
Våbnet	i	kampen	har	været	’ord’.	Mængder	af	
ord,	kogt	ned	til	koncentrater.	De	er	spredt	gen-
nem	opråb	og	manifester.	Sendt	ud	i	landets	
afkroge	gennem	tale,	skrift	og	balloner.	Trods	
omfattende	kampe	har	vi	kun	brugt	en	lille	del	af	
ammunitionen.	Der	er	gemt	kassevis	af	ord	til	de	
kommende	generationer.	Jeg	håber	at	de	vil	bruge	
dem	til	flere	gennemgribende	forandringer.
I	sidste	uge	ringede	Lise	Klausen	fra	Vejle.	Hun	
fortalte	at	hun	mistede	sin	mand	Jens,	midt	i	
januar.	Hendes	veninde	havde	købt	bogen	”Sorg	–	
når	ægtefællen	dør”	til	hende.	Nu	ringede	hun	for	
at	fortælle,	at	ordene	i	bogen	havde	gjort	hende	
godt.	Og	så	havde	hun	læst,	at	der	fandtes	endnu	
en	bog	”Når	to	bliver	til	én”	og	den	ville	hun	gerne	
bestille.	Jeg	forklarende	hende,	at	det	var	en		
fagbog.	”Det	gør	ikke	spor.	Jeg	tygger	mig	igennem	
og	er	sikker	på	at	der	er	ord	der	vil	lindre	mig”.	
Først	da	jeg	havde	lagt	røret	på,	slog	det	mig,	at	
hun	havde	sagt	noget	helt	væsentlig	for	projektet:	
At	ordene	lindrede	hende.	For	palliation	handler	
jo	om	lindring.	
10   Line Våben. Livet uden Lena. Kristeligt Dagblad, 29. februar 2014.
Afrunding
Bilag
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BILAG 1 
Projektets tidsplan Projektperiode: September 2013 – Oktober 2015
FASE - tidsramme INDHOLD
PROJEKTOPSTART 
September – december 2013
-  Møde med arbejdsgruppe og styregruppe 
-   Udvikling af styringsredskaber:  
tidslinje, milepæle, hypoteser samt succes-kriterier  
-   Opdatering – litteratursøgning (nationalt og internationalt):  
ældre, sorg, sorggrupper og støttemuligheder
UDVIKLINGSFASE 1
Januar – august 2014
-  Workshop med netværksgruppen – ideer og inspiration til udviklingsfasen
-  Møde med arbejdsgruppe 
-  Udvikling af OBS-program
-   Udvikling af oplysningsmateriale i form af mindre bog  
(papir- og elektronisk udgave) 
-   Udarbejdelse af udkast til en pjece der oplyser om sorgstøtteguiden,  
www.sorgstøtte.dk
UDVIKLINGSFASE 2
September – december 2014
-  Udkast til oplysningsmateriale forelægges styregruppen
-  Møde med arbejdsgruppe 
-  Arbejdsgruppen redigerer oplysningsmaterialet 
-  Udkast til oplysningsmaterialet præsenteres for netværksgruppen
-  Tilbagemelding fra netværksgruppen 
UDVIKLINGSFASE 3
Januar – marts 2015
-  Møde med arbejdsgruppe 
-  Tilpasning af – og godkendelse af oplysningsmateriale 
-  Produktion af OBS-program 
-   Grafisk opsætning af oplysningsmateriale, rentegning, fotooptagelse og  
produktionsopfølgning 
-  Udvikling af national implementeringsstrategi 
-  Aftale programsætning og udsendelsestidspunkt for OBS-program 
-  Planlægning af to konferencer (Øst-/Vestdanmark)
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FASE - tidsramme INDHOLD
FORMIDLINGSFASE 1
April - maj 2015
-  Oplysningsmateriale udsendes i forlængelse af implementeringsstrategien 
-  Effektmåling - løbende registrering 
-  Afrapportering og evaluering af projektet
-  Møde med arbejdsgruppe og styregruppe 
-  Styregruppen godkender evalueringsrapporten 
FORMIDLINGSFASE 2
Juni – oktober 2015
-  OBS-programmer udsendes 
-  Offentliggørelse af projektresultater i landets regioner og kommuner 
-  Formidling af resultater i offentlige medier
-  Formidling af resultater i faglige medier
-  Præsentation af resultater på konferencer (Øst-/Vestdanmark)
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BILAG 2 
Oversigt, projektgruppernes ønsker til bogindhold 
EMNE – BOGENS FØRSTE DEL  
(Viden om sorg m.m.)
STYRE -
GRUPPE
ARBEJDS- 
GRUPPE
NETVÆRKS-
GRUPPE
Palliativ indsats (svært ord/forklaring) X
Gamle menneskers sorg som en andenrangs sorg  
- sorgkultur.
X X X
To-sporsmodellen, inkl. kompliceret sorg. X X X
Sorg er sort! Også selvom det ikke er kompliceret.  
Depression og selvmordstanker er almindelige.
X X
Sorg er ikke overstået i faser. Sorg er individuel. X X X
Savn, længsel, ensomhed og selvmord. X X
Betydningen af afdødes nærvær. X
Cases (skal ikke kun have happy-endings). X X X
Hvordan skal man tale med efter-
ladte? Hvad skal man sige? Mange er 
ofte bange for at sige noget forkert. 
Sorg som tabu. 
Tåre (at græde). 
Brug af klichéer.
X X X X
Kærlighed: Hvornår må man finde en 
anden (inkl. ny livsledsager)? 
Seksualitet X X X
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EMNER – BOGENS ANDEN DEL  
(Viden om støttemuligheder)
STYRE- 
GRUPPE
ARBEJDS-
GRUPPE
NETVÆRKS-
GRUPPE
Rutinemæssig omsorg fra det offentlige inkl. akut hjælp. X
Sorgstøttemuligheder - mestringsstrategier X X X
Selvhjælp X
Støttemuligheder ’skydeskiven’ (cirklen side 77,  
der viser den naturlige og den komplicerede sorg og 
forskelle på støtte og behandling)
X
Hvilke professionelle kan hjælpe?  
(læge, socialrådgiver, præst, sorggruppe mv)
X X X
Støtte/hjælp i hverdagsgøremål X
Ritualer som favner bredere end religion  
– hvor er kirke og religion henne?
X X
Sorggruppe kan være en vigtig støtte  
(medieopmærksomhed).
X X X
Nye fortrolige - Skæbnefællesskaber  
(sorggrupper, ældreboliger, mandegrupper)
X X
Familien – vanskeligt at få støtte fra børn og andre  
familiemedlemmer.
X
Ved dødsfaldet – hvad gør man rent praktisk. X
Mindfulness X X
Social forandring og støttemuligheder X X
Forebyggende medarbejdere X X
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Viden som projektgrupperne ønsker formidlet 
gennem et OBS-program: 
Netværksgruppen
−	Til	den	sorgramte:	Vær	åben.	Bed	selv	om	
hjælp.
−	Til	venner	og	omgivelserne:	Gå	ikke	over	på	det	
andet	fortov!	Jeg	har	set	dig,	og	det	er	smer-
tefuldt	og	pinagtigt	både	for	dig	og	mig,	at	du	
trækker	dig	væk.	
−	Der	er	ingen	ord,	der	hjælper.	Lange	sætninger	
hjælper	ikke.	Så	det	gør	ikke	noget,	at	du	ikke	
ved,	hvad	du	skal	sige.	Men	du	skal	se	mig!		
Giv	mig	opmærksomhed.	Vis	at	du	har	set	mig	
og	at	du	tør	tale	med	mig.	Giv	mig	et	kram.		
Det	viser	respekt	for	mig	–	og	hjælper!
−	Tavshed	er	sort.	Tale	er	guld.
−	Du	skal	turde	gå	hen	til	den	efterladte	og	
spørge,	hvordan	jeg	har	det.	Og	turde	lytte		
til	det,	jeg	fortæller.
−	Til	den	sorgramte:	”Du	er	ikke	alene”.	Der	er		
andre	lige	som	dig.	Og	der	er	andre	omkring	dig.
−	Information	om	hvor	man	kan	henvende	sig	for	
at	få	hjælp.
−	Sorg	forsvinder	ikke.	Du	kan	ikke	sætte	tid	på	
sorgen.
−	Man	kommer	sig	ikke	over	sorgen	og	tabet.		
Man	lærer	at	leve	med	sorgen	og	tabet.
−	Der	er	håb	for	livet,	selvom	du	bliver	alene.		
Når	en	dør	lukkes,	åbner	der	sig	ofte	en	nye	dør.	
Stol	på,	at	du	får	et	liv	bagefter.	
−	Hvis	du	er	nabo,	så	ring	på	og	sig	hej.		
Du	må	gerne	forstyrre	mig!
−	Det	kræver	mod	at	være	efterladt.
−	Lige	så	hårdt	for	ældre	som	yngre	at	miste		
–	sorgen	har	ingen	alder.	
−	Se	folk	i	øjnene,	mød	dem	direkte.
−	Ikke	så	højtideligt	–	snak	om	hverdagsting,	men	
uden	at	dødsfaldet	bliver	ignoreret.	Samtalen	
behøver	ikke	være	om	de	store	følelser.
−	Få	de	efterladte	med	ud.
−	Hjælp	med	madlavning	f.eks.	for	enlige	der	
aldrig	har	lavet	mad.
−	Inviter	på	middag.	Del	et	måltid	med	en		
efterladt!
−	Forbindelsesrollen:	Lægen,	hjemmeplejen,	eller	
anden,	som	hjælper	en	til	at	komme	’videre’,	
som	peger	på	nye	veje	og	muligheder		
(en	offentlig	opgave)!
−	Ældres	sorg:	Skal	tages	alvorligt.	Det	skal	frem	
at	den	findes,	ikke	at	den	er	værre	end	andre	i	
sorg,	men	det	skal	anerkendes,	at	ældre	sørger	
ved	tab	af	ægtefælle!
−	Civilsamfundet:	Pointer,	at	alt	ikke	påhviler	
familien	at	løse/ordne,	men	at	venner,	naboer,	
det	offentlige,	foreninger	osv	også	kan	og	skal	
gøre	en	forskel!
−	Sorggrupper:	Er	en	måde	at	komme	videre	på	
sammen	med	andre.	Det	er	IKKE	en	terapi-
gruppe	men	en	NETVÆRKSGRUPPE.	En	klub,	
hvor	man	bliver	venner.	Et	skæbnefællesskab	
hvor	man	græder	meget,	’kommer	videre	i	
livet’,	går	i	biografen,	tager	på	højskole	osv.
BILAG 3 
Oversigt, projektgruppernes idéer til OBS-program
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Styregruppen
Målgruppen	for	OBS-program:	Ældre	(særligt	
mænd),	børn	og	børnebørn.	Styregruppen	er	enig	
om	at	målgruppen	for	OBS-programmet	primært	
er	mænd	–	(Sundhedsstyrelsen	har	gode	erfa-
ringer	med	kampagnen	’Rigtige	mænd	–	går	til	
lægen’.	http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20
forebyggelse/Kampagner/Er%20det%20kraeft.
aspx).
Ideer	til	indhold:	Tabu	(når	ældre	mister),	anden-
rangs	sorg,	sorg	kender	ingen	alder,	selvom	man	
er	gammel	er	hullet	stort,	når	to	bliver	til	½,	’hvis	
du	selv	har	mistet	eller	kender	en	der	har’,	kom-
pliceret	sorg	(evt.	antal),	tegn	på	kompliceret	sorg,	
afslutningsvis	kontakt	(ring,	kontakt,	opsøg	–	en	
instans	(endnu	uklart	hvilken)).
Ideer	til	billedsiden:	To	stole	–	den	ene	med	en	
gammel	mand	–	den	anden	en	tom	stol	der	i	
nanosekunder	skiftes	ud	med	kvinder	(fra	ung	til	
gammel)/tom	og	afslutningsvis	fyldes	med	mu-
ligheder	for	støtte	(evt.	kontakt	de	forebyggende	
medarbejdere,	egen	læge,	lokal	sorggruppe	m.m.).
Arbejdsgruppen 
To	korte	case-film	på	hver	ca.	3	minutters	varig-
hed	(benyttes	på	web,	sociale	medier,	pushes	til	
journalister	mm)	danner	bund	for	det	materiale,	
som	vi	benytter	til	at	producere	OBS-indslaget.	
Tonen	i	filmene	skal	generelt	være	oplysende	og	
faktuel	–	uden	at	være	kedelig	og	uvedkommen-
de.	Ved	at	tage	afsæt	i	autentiske	historier,	skaber	
vi	nærhed	og	øger	genkendelighed	og	indlevelse	
blandt	seerne.
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De	to	case-film	fortæller	historien	om	to	perso-
ner,	der	har	mistet	deres	ægtefælle	–	en	mand	og	
en	kvinde.	Filmen	bygges	op	omkring	interview	
med	personen,	der	beskriver	nogle	af	de	nøgle-
begivenheder,	der	har	været	i	forbindelse	med	
sorgprocessen.	Det	kan	være	positive	oplevelser,	
som	fx	at	gå	i	en	sorggruppe.	Men	det	kan	også	
være	negative	oplevelser,	som	fx	manglende		
forståelse	fra	omgivelserne	i,	at	sorgen	ikke	har	
en	udløbsfrist.	Hvad	der	lægges	konkret	vægt		
på	i	filmen	afgøres	af	den	enkeltes	historie.
Filmene	bindes	sammen	af	en	’voice-over’,	der	
sætter	personernes	oplevelse	i	relief	i	forhold	til	
den	nye	sorgforståelse.	Derudover	benyttes	dæk-
billeder	til	at	fortælle	historien	visuelt.	Det	kan	
være	optagelser	fra	dagligdagen,	fritidsaktivitet	
eller	møde	i	sorggruppen.	Noget	der	viser	akti-
vitet,	men	også	noget,	der	understøtter	fortæl-
lingen.
OBS-indslaget	skitserer	igennem	en	’voice’	på	
overskrift	niveau	de	afgørende	forskelle		
imellem	den	gamle	og	den	nye	sorgforståelse.		
Voice-overen	ledsages	af	en	billedside,	som	vil	
være	et	sammenklip	af	de	to	casefilm.	Ligeledes	
vil	voice-overen	blive	understøttet	af	korte	citat	
klip	fra	de	to	case-personer.	
Ved	at	fortælle	om	hovedpointerne	i	den	nye	
sorgforståelse	sikrer	vi,	at	seerne	modtager	bud-
skabet	om	den	nye	sorgforståelse.	Vi	kan	ikke	gå	i	
dybden,	men	vi	kan	så	kimen	til	en	ny	forståelse.	
Indslaget	afrundes	med	henvisning	til,	hvor	man	
kan	få	mere	information.
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BILAG 4 
Manus OBS-program
OBS PROGRAM
SORG HANDLER IKKE OM ALDER
Formål med OBS-programmet (DR1) er at bringe samfundsinformation ud 
til befolkningen, om sorg og sorgstøttemuligheder når ægtefællen dør. 
MÅL
·  At sikre at befolkningen har kendskab til mulighederne for lindrende 
indsats og sorgstøtte ved ægtefællen eller samleverens død – også før 
man konkret har brug for indsatsen.
·  At forebygge mistrivsel, ensomhed, kompliceret sorg og selvmord 
blandt ældre efterladte.
 
MÅLGRUPPE
PRIMÆR MÅLGRUPPE:  
Ældre efterladte og pårørende til ældre efterladte.
SEKUNDÆR MÅLGRUPPE:  
Voksne borgere og professionelle sundhedsarbejdere. 
VINKEL
Slut med bagatelliseringen af sorg hos ældre/ 
vær opmærksom på ældre i sorg.
MEDVIRKENDE
En ældre mand.
LOCATIONS, BILLEDUNIVERS
Natur - Træer i et åbent landskab.
OPBYGNING
En scene med en mand som bevæger sig i naturen (svarende til Lars-
Hugo’s bevægelse på foto fra forsiden af bogen ”Når ægtefællen dør”). 
To stemmer: En kvindelig speaker stemme samt en indre mandlig mono-
log indtalt af to skuespillere.
Et lille stykke musik.
HOLDET BAG OBS-PROGRAMMET
Tilrettelægger:  Helle-Vibeke Riisgaard 
Visuel producer og klipper:  Svenne Friis
Filmfotograf:  Henrik Bohn Ipsen
Musik:  Povl Kristian
OBS PROGRAM
SORG HANDLER IKKE OM ALDER
DREJEBOG
Grafik over levende billede Sorg handler ikke om alder.
Ældre mande stemme De spørger; hvor gammel blev hun? – Som om min sorg handler om 
alder.
Kvindelig Speakerstemme At miste en livsledsager er en stor omvæltning i livet. Mange ældre 
mistrives efter ægtefællens død. Nogle bliver ligefrem syge af sorgen.
Ældre mande stemme Du må se at komme over det siger de. Jeg kommer ikke over det.  
I mit stille sind taler jeg stadig med hende, om alt det vi plejede at dele.
Ældre mande stemme Folk ved faktisk ikke hvad de skal sige. Men jeg har bare brug for, at de 
tør være sammen med mig, også når jeg er ulykkelig og græder.
Kvindelig speakerstemme Der er mange muligheder for at få støttet i sorgen.
Kontakt lægen og få pjecen ”Sorg - når ægtefællen dør”.
Læs mere på sorgstøtte.dk
Grafik Billede af pjecen + www.sorgstøtte.dk
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BILAG 5 
Brev til praktiserende læger
Dansk Selskab for Almen Medicin udgav sidste år 
en ny vejledning om palliation i primær sektoren.
Vejledningen skal give praktiserende læger 
redskaber til palliativ behandling på det basale 
niveau.
Palliativ indsats har udviklet sig meget de sidste 
år. Palliation kan være relevant for alle med en 
livstruende sygdom og er ikke alene målrettet 
mennesker med kræft, men også med f.eks. 
hjerte-kar-sygdomme, KOL og neurologiske 
sygdomme, i forlængelse af Sundhedsstyrelses 
anbefalinger (2011). Indsatsen er desuden 
både målrettet patienten, de pårørende og de 
efterladte.
De sidste fem år, har Videncenter for Rehabili-
tering og Palliation (PAVI) haft særligt fokus på, 
at formidle viden om omsorg til efterladte når 
ægtefællen dør. Først henvendt til fagpersoner og 
de sidste to år gennem folkeoplysningsprojektet 
“Sorg − når ægtefællen dør”.
Med projektet vil videncentret sikre befolkningen 
viden om ny sorgforståelse og sorg hos ældre, 
samt oplyse om mulighed for sorgstøtte efter 
ægtefællens død.
Informationspjecen, der følger med dette 
brev, skal sammen med en bogudgivelse og et 
OBS-program, sikre oplysning i samfundet og 
særligt til ældre mennesker.
Pjecen er trykt i et oplag på 30.000 stk. og bliver i 
disse dage udsendt til alle landets praktise rende 
læger og forebyggende medarbejdere i landets 
kommuner.
Hovedbudskabet i pjecen, OBS-programmet og 
bogen er:
• At sorg ikke handler om alder
• At forståelsen af sorg har ændret sig 
•  At tab af ægtefællen er en risikofyldt  
overgang i livet
•  At sorgreaktioner kan være så grelle,  
at den efterladte mister livsmodet
•  At der findes tilbud om sorgstøtte og behand-
lingstilbud hvis sorgen bliver kompliceret.
Pjecen skal sikre efterladte let tilgængelig viden 
om sorg og sorgstøttemuligheder. 
Den praktiserende læge spiller en afgørende 
rolle i støtten til den efterladte. Vi håber, du vil 
formidle pjecen.   
Med venlig hilsen 
Helle Timm
Centerleder,  
professor
og Jorit Tellervo
Projektleder og  
sygeplejerske 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation 
Statens Institut for Folkesundhed,  
Syddansk Universitet
Øster Farimagsgade 5 A, 2. sal
1353 København K
Telefon 21 74 74 02
tellervo@sdu.dk
www.pavi.dk 
PAVI, marts 2015
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BILAG 6 
Følgebrev, bogudsendelse
De sidste fem år, har PAVI haft særligt fokus på at
formidle viden om sorg efter ægtefællens død. 
Først henvendt til fagpersoner og de sidste to år 
gennem et folkeoplysningsprojekt. Projektet skal
sikre befolkningen viden om ny sorgforståelse og
sorg hos ældre, samt oplyse om mulighed for 
sorgstøtte efter ægtefællens død.
Hovedbudskabet i bogen er:
At sorg ikke handler om alder                                    
At forståelse af sorg har ændret sig 
At tab af ægtefællen er en risikofyldt 
overgang i livet
At sorgreaktioner kan være så grelle, at 
den efterladte mister livsmodet
At der er tilbud om sorgstøtte og behandlingstilbud,
der kan supplere sorgstøtten, hvis sorgen bliver
kompliceret.
•                                  
•  
• 
• 
• 
Bogen der udkom den 13. april 2015, bliver udsendt til
biblioteker, kommuner, ældreorganisationer og 
provstier. Endvidere vil bogen frit kunne downloades
eller købes gennem PAVI.
Samtidig med bogudgivelsen præsenteres et OBS-
program og en informationspjece med samme titel. 
OBS-programmet sendes på DR 1 og informationspjecen
udsendes til praktiserende læger og forebyggende 
medarbejdere i landets kommuner.
Med venlig hilsen
Helle Timm                          Jorit Tellervo
Centerleder/professor      Projektleder/sygeplejerske
Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.
Statens Institut for Folkesundhed · Syddansk Universitet · Øster Farimagsgade 5 A · 2. sal · 1353 København K · Telefon 21 74 74 02
tellervo@sdu.dk · www.pavi.dk · PAVI · april 2015  
Videncenter for Rehabilitering og Palliation (PAVI), 
har fornøjelsen af at fremsende bogen ´Sorg – når ægtefællen dør´
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BILAG 7 
Oversigt over formidling gennem oplæg
ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Temadag Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Syddanmark
Esbjerg Kommune 2. september 2013
Workshop Selvmordsforebyggelse  
og omsorg for efterladte
Tværfagligt personale,  
Region Midtjylland
Aarhus Kommune 16. september 2013
Temadag Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Sjælland
Nakskov Kommune 18. september 2013
Temadag Omsorg for efterladte Borgere og fagpersoner,  
Region Nordjylland
Skive Kommune 25. september 2013
Kursus Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Københavns Komune 6. november 2013
Temadag Omsorg for efterladte Hjemmesygeplejersker,  
Region Hovedstaden
Rødovre Kommune 11. november 2013
Workshop Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Syddanmark
Hospice Sydfyn 12. november 2013
Seminar Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Glostrup Hospital 27. november 2013
Kursus Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Rigshospitalet 28. november 2013
Temadag Omsorg for efterladte Hjemmesygeplejersker,  
Region Midtjylland
Kolding Kommune 4. december 2013
Temadag Selvmordsforebyggelse  
og omsorg for efterladte
Tværfagligt personale,  
Region Nordjylland
Enheden for selv-
mordsforebyggelse, 
Aalborg
16. december 2013
Netværksmøde Sorg – når ægtefællen dør Borgere og tværfagligt  
personale, nationalt
Statens Institut for 
Folkesundhed
29. januar 2014
Temadag Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Arresødal Hospice 6. marts 2014
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ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Årsmøde Når ægtefællen dør Landsforeningen for Sund-
hedsfremme Forebyggende 
hjemmebesøg, nationalt
Nyborg Strand 17. marts 2014
Konference Når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Metropol, København 27. marts 2014
Kursus Sorg – når ægtefællen dør Borgere, nationalt Folkeuniversitetet, 
København
8 . april 2014
Temadag Når ægtefællen dør Borgere,  
Region Sjælland
Odsherred Kommune 13. maj 2014
Seminar Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Københavns Kommune 2. juni 2014
Konference Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale, 
nationalt
Radisson, Aarhus 11. juni 2014
Seminar What works for whom in  
complicated grief treatment
Tværfagligt personale, 
nationalt
Statens Institut for 
Folkesundhed
25. juni 2014
Workshop Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale, 
nationalt
Socialstyrelsen, 
Odense
18. august 2014
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Borgere,  
Region Hovedstaden
Arresødal Hospice 21. august 2014
Konference Selvmordsforebyggelse  
og omsorg for efterladte
Borgere og tværfagligt  
personale,  
Region Midtjylland
Aarhus Stift 10. september 2014
Workshop Omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Sjælland
Regionshuset, Sorø 17. september 2014
Konference Sorgstøtte, efter  
ægtefællens død
Tværfagligt personale, 
nationalt
Comwell Middelfart 3. oktober 2014
Konference Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Metropol, København 30. oktober 2014
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ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Seminar Sorg – når ægtefællen dør Forebyggende medarbejdere, 
Region Hovedstaden
Københavns Kommune 5. november 2014
Konference Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale, 
nationalt
Københavns  
Universitet
13. november 2014
Seminar Sorg – når ægtefællen dør Borgere,  
Region Hovedstaden
Lindevangs Kirke 18. november 2014
Seminar Sorg – når ægtefællen dør Borgere,  
Region Hovedstaden
Brønshøj Kirke 27. november 2014
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Hjemmesygeplejersker,  
Region Hovedstaden
Københavns Kommune 4. december 2014
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Psykologer,  
nationalt 
Falck Healthcare 19. januar 2015
Temadag Sorg og omsorg for efterladte Tværfagligt personale,  
Region Nordjylland
Enhed for selvmords-
forebyggelse, 
psykiatrien, Aalborg 
Universitetshospital
24. februar 2015
Netværksmøde Sorg – når ægtefællen dør Borgere og tværfagligt  
personale, nationalt
Statens Institut for 
Folkesundhed
13. april 2015
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale, 
medlemmer af Forskergruppen 
Ældre & Selvmord, nationalt
Gentofte Hospital 27. april 2015
Workshop Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Danmarks Lungeforening, 
nationalt
Danmarks Lunge- 
forening,  
København
23. juni 2015
Årsmøde Sorg – når ægtefællen dør Demenskoordinatorer og kom-
munale ældrechefer, nationalt
Nyborg Strand 9. september 2015
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En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over 
et tidsrum at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en 
specifik opgave.
På en temadag har en arbejdsplads eller et team behov for at sætte 
ekstra fokus på et emne et aftalt antal timer.
Et årsmøde samler hvert år medlemmer af en interesseorganisation 
og andre inviterede under en fælles overskrift og et eller flere emner, 
der er indeholdt i det overordnede emne. 
Et seminar er et foredrag, der leveres til et publikum om et bestemt 
emne. Et seminar lægger op til diskussion af emnet.
Netværksmøder er en række processuelle møder, hvor en gruppe 
særligt inviterede personer samles om at styrke og understøtte et 
konkret samarbejde.
Kursus er undervisning af kortere varighed i et enkelt fag. 
En konference er et større, officielt møde, hvor deltagere gennem 
foredrag, taler, diskussioner og underholdning udveksler viden, 
erfaringer og synspunkter vedrørende bestemte emner. 
ARRANGE-
MENTTYPE
EMNE MÅLGRUPPE AFHOLDELSESSTED DATO
Workshop Sorgstøtte, efter ægte-
fællens død
Demenskoordinatorer og kom-
munale ældrechefer, nationalt
Nyborg Strand 9. september 2015
Konference Tab af ægtefælle – sorg og 
selvmord. Verdensdagen for 
Selvmordsforebyggelse 
Tværfagligt personale, 
nationalt
Bispebjerg Hospital, 
København
10. september 2015
Temadag Sorg – når ægtefællen dør Tværfagligt personale,  
Region Hovedstaden
Bornholm Hospital 30. september 2015
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PRESSEMEDDELELSE: 
Sorg	handler	ikke	om	alder!
De	fleste	tror,	at	sorg	handler	om	alder.	Derfor	
spørger	de,	når	et	menneske	dør:	”Hvor	gammel	
blev	han?”	Men	sorg	handler	ikke	om	alder.	Sorg	
handler	ikke	om,	hvor	mange	år	han	eller	hun	
nåede	at	blive.	Eller	hvor	mange	år	ægteskabet	
når	at	vare,	indtil	’døden	os	skiller’.
Sorg	handler	om	vores	relation	til	det	menneske,	
vi	har	mistet.	Og	enhver	sorg	er	sin	egen.	Vi	kan	
ikke	sammenligne	eller	gradbøje	sorg.	
Netop	det	sætter	en	ny	bog	”Sorg	–	når	ægtefæl-
len	dør”	fokus	på.	Bogen	tager	livtag	på	mange	af	
vores	dogmer	og	klicheer	omkring	sorg,	og	den	
fortæller	os,	at	vi	helt	grundlæggende	skal	turde	
tale	med	de	efterladte,	og	at	sorgen	bestemt	
ikke	bliver	lettere	at	bære,	jo	ældre	vi	bliver.	Det	
fortæller	forfatteren	til	bogen	sygeplejerske	Jorit	
Tellervo:
”Der	findes	mange	klicher	om,	hvordan	vi	håndte-
rer	sorgen,	og	mange	af	dem	er	myter.	Det	skaber	
afstand	til	den	efterladte,	når	vi	har	opmærksom-
hed	på,	hvor	gammel	et	menneske	blev.	Det	er	jo	
ligegyldigt	og	kan	underkende	ældre	menneskers	
sorg!	Det	er	tabets	betydning	for	det	enkelte	men-
neske,	der	er	vigtigt.	Hvordan	er	det	at	leve	livet	
videre	uden	ham	eller	hende?	Hvornår	er	savnet	
størst?	Hvordan	går	det	med	at	få	spist,	sovet	og	
set	andre	mennesker?”	siger	Jorit	Tellervo.	
	
En bog – et OBS-program – en pjece
Bogen	”Sorg	–	når	ægtefællen	dør”	sendes	ud	til	
landets	kommuner	og	biblioteker,	og	hos	alle	
praktiserende	læger	ligger	der	pjecer	med	samme	
titel.	DR	sender	de	kommende	uger	en	OBS-film	
om	ældre	menneskers	sorg,	og	på	hjemmesiden	
www.sorgstøtte.dk	kan	man	læse	meget	mere	
om	sorg,	om	hvad	man	kan	gøre	for	at	hjælpe	
andre	i	sorg,	og	hvordan	man	kan	få	professionel	
støtte	og	tilbud	om	behandling,	hvis	sorgen	bliver	
kompliceret.
Bogen	gør	op	med	en	tidligere	forståelse	af	sorg	
og	præsenterer	den	nyeste	viden	på	området.	Den	
faglige	viden	bliver	sat	i	perspektiv	af	fortællinger	
fra	syv	mænd	og	kvinder,	der	fortæller,	hvordan	
de	har	oplevet	at	miste	deres	ægtefælle.	Hvad	har	
været	svært,	og	hvad	har	hjulpet	dem	i	sorgen.	
Det	er	syv	ærlige	fortællinger	fra	mennesker,	der	
tør	stå	frem	og	fortælle	om	deres	tab	og	om,	hvor-
dan	de	har	håndteret	livet	med	sorg,	med	ensom-
hed,	manglende	livslyst,	og	om	hvordan	man	kan	
finde	styrke	og	måske	lyst	til	igen	at	blive	to.
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”Sorg	–	Når	ægtefællen	dør”	er	en	livsbekræftende	
bog,	der	kan	hjælpe	efterladte	–	også	før	man	
konkret	mister	ægtefællen.	
	
Balloner	over	København	markerer	at	sorg	ikke	
handler	om	alder.
Bogen	udkommer	mandag	den	13.	april,	og	det	
markeres	med	250	balloner	indeholdende	pjecer	
om	sorg	når	ægtefællen	dør,	der	sendes	i	luften	
over	København.	
	
Fakta
-	 I	Danmark	mister	godt	80%	deres	ægtefælle	
efter	at	de	er	fyldt	65	år
-	 Sorg	bliver	ikke	lettere	at	bære,	når	man	er	
gammel	–	for	nogle	tværtimod
-	 Mange	ældre	bliver	særlig	sårbare,	når	de		
mister	ægtefællen
-	 Man	’kommer	ikke	over	sorgen’.	Sorg	tager	den	
tid,	sorgen	tager.	Og	det	er	individuelt
-	 Venner	og	familie	skal	tage	initiativ	til	at	
hjælpe	og	opsøge	den	efterladte.	Overlad	ikke	
initiativet	til	den	efterladte
-	 Der	findes	gratis	sorgstøttetilbud	i	landets		
kommuner
-	 Download	eller	køb	bogen	og	læs	mere	på		
www.sorgstøtte.dk
Yderligere info
Jorit	Tellervo,	sygeplejerske,	projektleder
Videncenter	for	Rehabilitering	og	Palliation
tellervo@sdu.dk
Tlf.	21	74	74	02
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Sorg er ikke, hvad sorg har været! 
Lige	nu	præsenterer,	Videncenter	for	
Rehabilitering	og	Palliation	(PAVI)		
-	en	ny	forståelse	af	sorg,	viden	om	sorg	
hos	ældre	og	sorgstøttemuligheder.
Gennem	folkeoplysningsprojektet	”Sorg	
–	når	ægtefællen	dør”,	er	der	udkommet	
en	bog,	en	pjece	og	et	OBS-program.	
	
Bogen	er	delt	i	to	afsnit:	
Første del	af	bogen	handler	om	sorg:		
Ny	forståelse	af	sorg,	kulturens	betydning,	reaktioner	på	sorg	til	viden	om,	
hvordan	det	er	muligt	at	magte	livet	efter	ægtefællens	død.	
Bogens anden del	handler	om	sorgstøtte:		
Fra	omgangskredsen,	fra	andre	efterladte	og	fra	fagpersoner.	Samt	tilbud	om	
behandling,	der	kan	supplere	sorgstøtten,	hvis	sorgen	bliver	kompliceret.	
Download	eller	køb	bog	og	pjece	-	se	OBS-programmet:	
http://www.pavi.dk/sorgstoetteforside/sorgstoette_formidling.aspx	
Venlig	hilsen
	
Jorit	Tellervo
Projektleder	og	sygeplejerske
	
PAVI,	Videncenter	for	Rehabilitering	og	Palliation
Statens	Institut	for	Folkesundhed,	Syddansk	Universitet
Øster	Farimagsgade	5	A,	2.	sal
1353	København	K
Telefon	21	74	74	02
tellervo@sdu.dk
www.pavi.dk
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Kære	….
Som	en	del	af	et	folkeoplysningsprojekt	om	sorg,	udkom-
mer	bogen	”Sorg	–	når	ægtefællen	dør”	den	13.	april	2015.	
Samtidig	med	bogudgivelsen	præsenteres	et	OBS-pro-
gram	og	en	informationspjece	med	samme	titel.
OBS-programmet	sendes	på	DR	1	fra	den	13.	april	2015	og	fire	
uger	frem,	og	gentages	til	efteråret	(i	uge	41,	43	og	44).
Materialet	er	en	del	af	folkeoplysningsprojektet	”Når	ægtefællen	dør”.
Formålet	med	projekt	er	at	formidle	viden	til	danskere	om	lindrende	indsats		
og	støttemuligheder,	når	ægtefællen	eller	samleveren	dør.	
Hovedbudskabet	i	materiale	er:
-	 At	sorg	ikke	handler	om	alder
-	 At	forståelse	af	sorg	har	ændret	sig	
-	 At	tab	af	ægtefællen	er	en	risikofyldt	overgang	i	livet
-	 At	sorgreaktioner	kan	være	så	grelle,	at	den	efterladte	mister	livsmodet
-	 	At	der	er	tilbud	om	sorgstøtte	og	behandlingstilbud,	der	kan	supplere	sorgstøtten,	
hvis	sorgen	bliver	kompliceret.
Du	er	velkommen	til	at	kontakte	mig	når	som	helst.
Venlig	hilsen
	
Jorit	Tellervo
Projektleder	og	sygeplejerske
	
PAVI,	Videncenter	for	Rehabilitering	og	Palliation
Statens	Institut	for	Folkesundhed,	Syddansk	Universitet
Øster	Farimagsgade	5	A,	2.	sal
1353	København	K
Telefon	21	74	74	02
tellervo@sdu.dk
www.pavi.dk
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Tak til Jens Sand, Ellen Schultz, Kirsten Pedersen, Per Hoff, Lars-Hugo Kristiansen, Lone Emig og Anne-Lene Felland for 
at fortælle jeres historie til Inger Anneberg.
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Hvad siger du til at sætte to si-
der mere ind 
som måske har en gråtone (evt. 
med logo) og en stibe med foto 
af de syv interview personer (et 
portræt af dem hver/Anne-Lene 
som ansigtet i vandet) og tilsidst 
foto af Inger der læser op (sendt 
sammen med de øvrige foto).
Under striben vil jeg gerne have 
denne tekst ind:
Tak til Per Hoff, Lars-Hugo Kri-
stiansen, 
Anne-Lene Felland, Ellen Schultz, 
Jens Sand, 
Kirsten Pedersen og Lone Emig 
for at fortælle 
jeres historie til Inger Anneberg.
Sorg handler ikke om alder og er en mere nuanceret og  
individuel proces, end vi før har troet. 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation har gennem folkeoplys-
ningsprojektet ”Når ægtefællen dør” præsenteret en ny forståelse  
af sorg – den ændrer både vores forståelse af at leve med sorg,  
men også ved måden vi taler om sorg og tilbyder støtte i sorgen. 
Med støtte fra A.P. Møller Fonden har Videncenteret kunne sprede 
viden om sorg ud i hele landet. Gennem artikler i alle landets  
største aviser, lokal aviser, elektroniske medier, TV- og radioprogram-
mer og på mere end 40 konferencer og workshops i hele landet. 
Afrapporterings - og evalueringsrapporten fortæller om vejen til at 
opnå denne vidensformidling og præsenterer samtidig de overvejel-
ser, der ligger bag udgivelsen af et OBS-program, en informationspje-
ce og en bog – alt samlet under titlen ”Sorg – når ægtefællen dør”.
